











































Inspección de los servidOS y establecimientos
farmacéuticos. . • . • •• • • •• . • . • .• . ....•••.
Vicaríato General Castrense •..•..••...•••
Consejo de Administración de la Caja de
Huérfanos de la Guerra .•••••••••.•.••.•
Comi:lión de Táctica ••• • . . • . . . . • .• •••
Sección. de Ajustes ~.liq,!-idad6n de los cuer*
pos dIsueltos del EJércIto. . . . • • • • . • •• •• •
Archivo General Militar. ..••• . ..•••.••.
escuela Superior de Ouerra • ..•.• .. '"
Escuela Central de tiro del Ejército (P. M. Y4
aecct ne") , .. . ... .' .....•..•••...•.•
Escuela de Equitación Militar.... • .•..•.•
Academia de Infantería ...•......•....•.•.
Idem de Caballería ..................•.•..
Idem de Artillería ..•••..•..•...••••.•.•.
Idem de Ingenieros. . . . . . . . . .. '" •......
Idem de Intendencia ............•.....•...
ldem de Saniaad Militar •..............••..
Ct/legio militar prt:pararorio de Córáoba .••
Idem de Burgos.. ......• . .... ' ...•.••..
Colegio de Guardias Civiles]óvenes ..... " .
Colegio Carabineros Jóvenes y de Alfonso XIIf
Idem de Huérfanos de la Guerra. • .
Id~m de María Cristina .......••••...••..
Idem de Santiago. •.... •....•.••. •.•..
Idem de Santa Bárbara y San Fernando .
Idem de Nuestra Seiiora de la Concepción .
Escuela Automovílísta oe Artillería .. , •..•..
Museo de la InfiJl1tcría Española....•.•••.••
Idem de Caballería Esp,,¡;¡ola.•... , .. • ••..
Archivo facultativo y MU5w de Artillc,ía ..•.
Museo¡ BibliotC'ca y depósito de instrumentos
de Ingenieros. " ...........•.••..•... , ) 1
Fábrica Nacional de Toledo ..•.•. •....••. 2 2
MHestral1za de Sevilla. . ..• . .• ••.•.•... 2 2
Fáb' jea de Artilkrla de Sevilla. • •• . • • . • . • . . 2 2
Pirotécni' mllitar de Sevilla •••••.•..••.• , 2 2
Fábrica de Pólvoras de Murcia .••.••.•.••. 2 2
Idem de íd, de Uran:1da • • •. .•••.•.•••• , 2 iI/"'
Idem de Armas portátiles de Oviedo .••.•• 2 :2 \\",1t,
Idem de id. Trubia ,..... , •• •.••..••. 2 2 C~
Taller' de precisión, L!lb ratorio y Centro elec~ c.JI
trotécnic0 de Artill~rfa ....•...•..••• .•. 2 2 ~

























Martes 23 de enero de 1923
f
ORDENES
JV\INISTERIü DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES
Año XXXVI.-D. O. núm. 17
Subsecretaria
ANUARIO MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: Terminada la impresión
del «Anuario Militar de España. del corriente año¡ el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se ponga a la
Vl:nta por el Depósito de la Gnerra¡ al precIo de seis
pesetas el ejemplar y que se distribuya¡ mediante el
abono de su importe, a las autoridades¡ cuerpos y de-
pendencias que se expresan en la relación que a conti~
nuación se inserta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de enero de 1\123.
Relacl6n que se cita
CUERPOS Y DEPENDENCIAS
!1ubsecretaría del Ministerio de la Guerra.....
9 secciones del ídem.. . • • . . • . • . • . •• •••.••
Diario Oficial.. ... .. ..•..•...•...... .
Cooperativa del Ministerio de la GUerra .....
Estado Mayor Central. .....•••••...• . •.
Intendencia General Militar .. " ..•. . .....
Sección de Intervención del Ministerio de la
Guerra.... • .•.•.• "~ t ".. 1 t .. , .. #
Consejo Supremo de Guerra y Marina .
C0'nandancia General de Alabarderoo.••.•..
Dirección Oeneral de la Guardia Civit ..•••.•
Direcdón Gen~ral de Carabineros .
Comandancia Gel1eral del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos . .. _4 ... _." l."" .". i 41 • " • , •
Inspección' lenel'al de Ferrocarrileq y etapas.
Sección Movilización 111dustria~ Civiles •• .•
Inspcc, ión de los st"rvicios do:: Sanidad Militar
e instrucción técnica de las tropas de dil.ho
Cutrpo. ., ... , •.. ~.tll'II."f'. "." ....
DIARIO



































Excmo. Sr.: En vista de los follC't(1~ ~Htl1ad()S «La
actual eloctei nu 1'1'11.11('('';11. <Id rLW~() de ft~~l~ct'la ~ompd.~
ra.ua con la del l'<,glaml'l1ln de tl/'O de .190¡¡), .«l!:l p~o'
hlema cCol1úllli('o de lo. olidulidnd», «La g't!UI'c1l1J.. lCglU~
(del Ejércilo italiano), as! \'umo do ID: tradUcc1Ón del
franc:é" de I"s tilulndm; «Lu 01 glul17.ElCIÓn y 10H dispo"
Hitivoll de comhnLP ~Ie In !nl'll,IlIl'l'!n en la gUCl'l'\-I» y
lre;; {jp t(tethl1. npllrndn de 1111'nl1lol'10. qlle B<Jn «E.stll~
tilo U('('I·(~n. d(' l'o 111 !¡ll 1(' de Itll lmtnllón del 100, H;gl~
mlenlo (](' Iltl'nllll)I'111 .rl·IlIlt'C'~11 ('n ('1 LI'l1,n.clIl'Fo de In\!
011 C)'I'Il(!\()IH'K ti ('1 (·\tal'lo J<:j6l'C:i (o (¡f('nslvl.1. lIC' Chlllnplll'
1'111» «'I\'llluK 1(U't!ro!; 1)/11'1\ ('1 ItAO (Ic.! 11\8 Itnkhul¡'R tlo
] nf~ntt~I'1l\» y «'I'I'Uhn,jo!> (10 1\ p,l hmcl6n tá(,tIC~~:t, ~~"(,rilll:
'P0l' el ¡('l1ionl,) ,(:(}f'()\1d, uu lntllllt(w!a U: :Jn,é.l (.1 n{~11
dez 1'[u,cupinlllc y que elll'k6 l\ esto Mllml{)I'IQ \'1 ('o-
11ernl jnfc <1(' l~ F,':C'lIela Ct'ntl'¡¡,1 ele Til'o u01 EJé'rdto
en 13 do j ti 11(.) último, el Hcy (q. D. g.), de Muerdo
con lo prop\l("sto por la J ti nta de Secretada de este
Madrid 22 de enero de 1923.-Alcalá Zamora.
DESTI:';-OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
oombrar ayU<l'ante de cam.po del Generail. Jefe de Thta-
do Ma.yor de la. Cu.pitanla gener.al de esa regi6n don
Juan Gil y Gil al comandunte de Estado Mayor D. José
Pérez Almeydu., {lctuulmente dJisponlble en esta. regi6n.
De neal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y cil-'Cl.os cons.ig~l()ntcs. Dios guarde a V. E. muchos
u,üos. },ladr.id 22 de ellero de 192:3.
Ar.o..u:.A-z.w:ORA
Suñor Cnp.Hán gcn(':ral de .ha euat'ta rogi6n.
Señores Cu.piUm general de la primera. región e I'nter-
vcntvr civil de Guel'I'lJ. y Mlll'Ln;,¡ y del Pl'Qtootorado
en },Úlrru~o.s.
TOTAL •• , •••• , ••••.•••• 1.548
Excmo. Sr,: IDi Rey (q. D. g.) ha tenld. l'L bien
dL...¡ponal' cese en el (;argo de ayudante de O!lmpo de
V. 1i:. el C{)Illtll1.dRntc de Art.ilIer!:l 1>. li:duu.r<1o MartÚl-
Gonzá.lez y de la Puente. . .
Do real orden lo digo a V. E. para su conOClmlcnto
y efectos cnnHi¡.!:ui('nl<'~, Dios gpnl'dc u V. E. muchoo
"ií<¡;;. .Mu.dl'id 10 de enero de 1923.
ALCALA-ZAMoRA
Seiior (~,nulTIelalllo genC'l'al de Larnche.
.scDer!·0'; CC'lll:tIHIHJ1to gt'tlel'111 de Ccut:\ e Interverntor ci-
vil do GIi\!I'I'U, y Mal'inn y del pl'oWct.oruQo en Mar
l'j·UOC1*.i.
Secciones de ordenanzas del Ministerio de la Guerra
Compañías de Mar de Ceula, Melilla y Larache.•.
27 Tercios de la Guardia Civil .•.•..•...........
63 Comandancias de la Guardia Civil .
15 Subinspecciones de Carabineros.••...........
32 Comandancias de Carabineros .
53 Zonas de reclutamiento y reserva •............
113 Cajas de recluta .
113 Demarcaciones de reserva.....•...........
8 Regimientos de restrva de Caballería •.•..... , .
ti Idem id. de Artille!Ía ..
6 Batallones de id. de Ingtnieros .. , •.•••. , •.••• ,









































































































Aeronáutica Milltar¡Servicio de .A~~ostaci?n • :; •.•
Idem de AVIaclon y dlreccIOn••
Comandancia exenta de Aeronaútica y diez aeró-
dromos .•.. •.••..•...•••..•••• ••••••.•• 11
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones .• , • • • 2
Establecimiento Central de Intendencia."...... 2
Fábricas militares de subsistencias de Manzanares,
Valladolid y Zaragoza.•••. , •.•.•••••••• , ••.••
Parque de Sanidad Militar .••• : ......••.••••••••
Instituto de Higiene militar •.•..... , •••..•.•...•
Laboratorio Central de medicamentos •...••...
Laboratorio de médicamentos de Málaga •• , ••.••
Ocho Capitanías generales de región, de Baleares
y Canarias .••......•..•• , .•.•.••..•..•.••.
Gabinete militar del Alto Comisario de España en
Marruecos ••..•...•••••.••..••.•••.•..••..•
Comandancias generales de Ceuta, Melilla y Larache
Gobierno militar del Campo de Gibraltar•..•• , ..
62 Gobiernos militares. . • . . . • . . . . . • • .. . ••.•..
Divisiones, cuyo General no es gobernador. , .••..
8 Comandancias grales. de Artillería de las regiones
7 Comandancias de id. de Baleares, Canarias, Cen-
ta, Melma y Larache .• , .. , .
8 ídem generales de Ingenieros de las regiones .,.
7 idem de id. de Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla
y Larache••••.•..•.•..••.•. , •••••.•..••.••.
14 Intendencias y Subintendencias militares de las
regiones, de Baleares, Canarias y Comandancias
generales de Cental MeJilla y Larache•.•••••.•.15 Intervenciones militares de las regiones, de Ba-
leares, Canarias y Comandancias Generales de
Ceut¡¡, Melilla y Larache •••••.•••••••••••••••
8 Inspecciones de Sanidad militar de las regiones..
7 Subinspecciones de idem de Baleares, Canarias,
Ceutll, Melma y Larache•.•.•••••.•• _••••••..
40 Parques y depósitos de armamento de Artillería.
38 Comandancias de plaza yservícios de Ingenieros
31 Pa1 qUtS de Intenden<:ia •.•••.•••.• _.•••••• __
8 Idem rcgior'aks.ue campaña de Intendencia ••.
44 Hospitales militares.. • .. • ..•..•.••.. _•••.••
78 Regimientos de Iufantería... _. _.••••..•••.••
Un batallón de in&trucdóll de Inhntería.•• _••••••
Un Tercio de Extranjeros ••••• _.•• _•.••••••••••
23 1?at~ll(;me~ de Caudol es y de Montaña y Brigada
dlsClpllnarla:....•.••.• , ..•.•.•••• _• •. . •.••.•
Orupos de fuerzas n.-gulares indígenas de Tetuán, 1,
Melilla, 2, Ceuta, 3, Larache, 4 y Alhucemas, 5.
Tropas de policía indigena de Melilla, Ceuta y
Laraclle ".... !' ,., •••••• t • el! ... " to ...... _ • '" ... 1" ..... " t ...
30 Regimientos de Caballería•••.••••. _.•.••••.•
Orupo de instrucción de idem • . .• . ••• _ •.•••.•
Grupos escuadrones de Mallorca y Canarías ..•••.
4 Depósitos de recría y doma ..
8 idem de caballos sementales .
Comisión de Central compra de ganado. _•• _•••.
3 yeguadas militares. _..•.••••.••••••••••• - •• , .
Depósito de Remonta••..•••...•. , •.•.•...• , . , .
3 depósitos de ganado de Centa, Melilla y Larache.
32 Regimientos de Artillería. • • • •• .• _.••••••...
Orupo de instrucción de idem .••••.•..•••..••..
7 Comandancias mixtas de plaza, posición yde costa
Tropas de las Comandancias de Artillerla de Ba~
leares, Canarias, Ceuta y Melilla ...•..•• ' .••.•
Comandancia de Artillería de Larache .•••.....••.
Comisión Cl ntral de rl.'monta de Artillería ....•••.
Dep6si.to ,de sl'mentales ge Artillería •..••....•.•.la Regimientos de lng<:llleros.• , •..•..•.•.•.••.•
UIl batallón de Rl;\diotdl~lo!r",f{a•..•.••••..••.•••.
Una compañia de hIumbrado •.•••.••••.•.••••••
Tropas de 111l~enieroa ~Il Baleares y Canarias .•••••
ldem de id. Ceuta, Meltlla y Larnc)¡c .•.•...••••••
11' COI11'l1dancias de tropas de lntel1d~ncia •••• , .,
8 Comandancias d~ tropas de Sanidad Mí%l.r......
Br.igaua Obrera y Topol-;\'MicJ de E. M , ., ..
Rdgada Topográfica de Ingenieros ••. , , •••••••• ,
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d0PartumentQ y por ~olución de ~ d:el mes. adua.l, l:~
te.nido a bien {'{mceder al ci~.ada ¿:ere menCl.6n hon~n­
fica. sencilla, con'l{) -comprendIdo 't'll e,l art¡culo 5. y
'C<.9.SO primero del 12 y en el' 14 del VIgente reglamen-
to(} ele reeompensas en tiempo <le paz. . .
De rea:I ol'd€n lo digo a V. E. para su conoclllllt::.nto
v demás ef-eetos. Dios guax-de a V. E. muchos unos.
''Madrid 20 de enero de 1923.
ALCALA-ZAJl1:ORA
Señor Capitán gE'nel'al de la prime1'a región.
E:xCUlO. Sr.: En \i.~ta de las obras tituladas «~­
vicios prestados por el Cuerpo de Altillería ~n el ;0;1-
tia v defensalde Tarr.agona en 1811». «El (~eg1o de, A~'­
tillería en .i\lenorea» y «El desastr:e de 1.98». (perdI-
da. de la isla de .Afenarea), la prImera prem~ada en
certamen público celebl'ado en Tarplg<llla: escrItas rmr
el 'OO-TUandante de ArCiUería D. José Cotrllla Ferrer, J
que -cursó V. E. a este Ministerio en 26 de mayo úlü-
100, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto por
la Junta de Secretaría de este departamento y p<)r le·
solución de 9 del mes actual, ha tenido a b~en .conce-
der al citado jefe mención honorífica senc1~1a, como
comprendido en el artículo quinto y caso pnmero del
1'2 y en el 14 del Tigente reglamento de recompensas
en tiempo de pElz. . .
De real ord€ll lo digo a V. E. para sr. conocmuento
y demás efectos. Dios gua,rde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1923..
ALCALA-ZAuoRA
Sefíor CSlPitán general de Baleare3.
Excmo. Sr.: En vista de las obras tituladas: dm-
portancia de la Artillerru, «Pro Artille11a y las mi-
nas submarinas en l¡l, defenRa de la costa), escritas por
,el comandaltiie de Artilleda D. An,tonlo Padr6 Grané,
y que 'CurS6 V. E. a este Ministerio en 20 de abz'il de
1921, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesta
-por la Junta de Secretaría de t'f.!te departamento y por
resoluci6n de 9 del mes actual, ha t<'nido a bien con.ce-
del' al citado jefe menci6n honor!flca sencilla, como
comprendido en el art:fculo 5.0, .caso primero del 12 ~r
en el 14 del vigente reglamento de recompensas en
tiempo de paz.
De rea:I orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gua rde a V. E. !Jluchos años.
Madrid 20 de enero de 1923.
ALOALA-ZAMoRA
Señar CIl.·pitán general de la <marta regi6n.
Ex'Cmo. Sr.: 'En vista de la propuesta de recom-
pen¡;a qu.C V. E. curs6 a .::str Minil:'trl'io con su escri-
to de 4 de ago~jo de 1921, formulada a favor del r.o-
mandante de Ingenieros, hoy tenicTItC('oroneJ, D. Jooé
Sans. Forca'¿¡us, por los extr'aordinarioB ,o.erviclm:; pres.-
tados en las Comandancias de Ingcnieros de Barcelo-
na y Lérida, el Rey (r¡. D. g.), de acuerdo con lo pr0-
pueslto por la Junt.a de Rccretarra de este {lepar'tamcn-
to y por resolución dE' 9 del mes adual. ha teniclo rt
bien ooncedrr al citado jrfo mondón honorítlca S0M!-
]]a, como comprenc1kl0 en los R.rtícrulos 4.0, 'Case prime-
ro del 12 y en el 14 del vigcnte reglamento de recom-
ponsas en tiempo de paz.
De r;eal orden 10 ~1igO a V. E. para Su conorl111lento
v drmt1.fl efC'Ctoj'. DIOS p:'uA·rde a V. E. muchos atios.
Marlrld 20 de enero de 1928.
ALOAU.-ZAMORA
Sc:f!J1l" Capitán general de la cuarta rogf6n.
F;'xeml). SI'.: En vista de la obra titnlaña «Orgftni-
Z/l.Cl(\~ ~e :IJ~ ,qervlcios sanitarios on campnfla y pre(l(!p.
tos hlg'lÓn.lcos pnl'll la 'conservación de la salud d(" ias
tropas;), declarada de ut1Iidad para el Ejército, escl'í-
tu. 'POr el {wnandaniJe médico D. Agustín Vam-.B~um
lJergheil y Hm-d,\jí, y que cu.rro V. Ji:. a este MInIste-
rio NI 20 d-e jUl110 último, el Rey (q. D. g.), ~e acuel"-
do con lo pl.'O.puesto por la J'tlllta de SeCI etarla de este
dC'p.al'tamN\to y por reoolu'Ci6n d~ 9 del mes aduar, ha
tenido u m'E'l1 conceder al ciotado J~f~ la; cruz de segun-
d~ da5e del Mérito Militar <:o.n dlstmtlvo blanco, como
eómprcndido en el artículo 5.0 y caso ~gundc del 12 y
€'n ('1 16 del vigente reglamento de re,compensas en
tiempo de l)az. . .
De real 01'd0n lo digo a V. E. para BU COnOClm¡e!!to
v dE'más efectos. Dios guarde a V. E. mu:::hos anos.
11adrid 20 de enero de 1~23.
ALCALA-ZAMoRA
Señor DirectOl' geneI'al de Carabineros.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha, sel',ido COll-
cede.r el retiro para Madrid al 'COronel de E~tad<; Ma-
yor. en situa'Ción de reserva, afecto a la Cap1m.ma ge-
neral de esa región D. Antonio Chies G6mez, por ha-
ber cumplido la edad p.a:ra obtenerlo el día 17 del
actual; disponiendo,.al propio tiempo. que por fin del
mismo rea dado de baja en el Cuerpo a que perte-
nece.
. De :real orden lo digo a V. E. para ::oU conocimienro
v demá.!': efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.'
:Madrid 22 de enero de 1923.
ALCALA-ZAMoRA
Sefíor Capitán general de la primera región.
Sellores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marinn. e Intl:rventor civil de QU€l';rlJ, y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
/ SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONES
Oircular. Excmo. Sr.: En telegrame. fecha. 20 dal
mes ll'CtuaJ, dije a V. E. 10 siguiente:
«Con motIvo festividad santo de S. M. el RE¡y 2:}
a.:::t1.lal, d.~.sponga V. E. que en dicho dra Soe entregue
una peseta a los oo.rgentos y cirucuenta céntimos a
cabos y soldados ese territorio, con cargo al fondo de
material de los Cuerpos:>.
De real ord9ll lo digo a V. E. para su. conOCimienrro
J" demás efectos. Dios guarde a V. E. muooOQ afíoo.






Excmo. :2!r.: ¡rabi6ndose pad0cído error en lA real 01'- .
den de este Ministerio fecha 8 d.el uctual (D. O. nüme-
ro 5), concediendo 01 pflse a situaci6n de disponible en
la octuva regi6n ul tenIente de Infanterra, COlll. destino
en el Tercio de Extran-ieros, D. Jonquin LaQ.r6n de Gue.
vara y RodrIguez de Vera, sin haber tenido en cuenta.
.. el citado oficiaL no tiene cumplido su tiempo de m~­
11tma permanencia en ArricR, el Rey (q. D....) se ha
servido di¡¡ponct· qoo quede sin efecto como dktadaJ po!"
em5nC"ll. 1'a expreslldn Teal orden de 8 del mes actun 1, y
que se desestime la petición del teniente de Infantet1a
D. Jonqufn Ln.dtX'ín ele GuevarA. y n.odrrguez de Vera,
que' continttar(, prestando SU" servicios en el TCl'Cio de
Jt;xtrnn,jC't'O>" a qu¡c pcrlenecía. .
1)" l'('¡tI orden lo c1f,¡¡;O a V. E. pnrn IlUl ronodmlel1to
v elc'm(,.· crcr.to~. Dios ¡tl1nrde a V. E. mu·chos afias.
Mnr.lrlú 18 de enero de 1023.
ALOAu.-ZAuo:ltA
Sellor Capltán generu! r:le la primOTa regf6n.
ScfloJ'(',s Cnpftán general de In. octnva región e Iuter-
·vcntol' civil de Guerra y Marina y d01 Protectorado
en· 1farrueoos. .
23 de enero de 1\::23 D. O. núm. 17
.REEMPLAZO
Excmo. Sl\: En ,'ista del O-':('1'ito y cCl'tilkado .de 1'{'r
(.ouo<:illliento facultativo q:i¡') V. E. cursó ~t este 1H-
nistE'1'1.o en 10 (1<'1 mes actual. dando cuenta de halll'!'
dcclara.<lo con ,~lU"áetcl' prüvi"ional de 1c..'nl1l]azl) por Cll-
fermo, a· pal'til' del día 1.0 de! pr{'~cute lIle$. ton 1'(0'-
sidenda t'n TorIO (Zamora), al capitán de InfuntC'l'i t
D. Miguel E~~é\"cz K a.';al'1'0, del r.egimiento (kl He\"
núm. 1. el HC'y (q. D, g.) ha tenido a bien 'CC,nfirmni'
la. determinueión de V. B., por habC'I'S(' cumplido los
requi1"itoo que detC'rmina ~a leal orden de 14 de CUel',)
de 1918 (C. L. núm. 19).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos años.
.Madrid 22 de e:eero de 19:23.
ALCALA-Z!MoRA
Señer G:Jpitán general de la séptima rC'gi6n.
Señores Capitán general de la primera l'eg:ón e Inter-





Excmo. Sr.: El Rey (<r. D. g.) se ha. servido ('o:~ce­
del' el l'etiI-o l>ar3. Balcale';'. el subLuspcdOl' segu,ndo dd
Cuel'po de }]quita'l.:ióll 1I1ilital" de ret'l1lJ)iazo pOl' cnf(r·
mo Cll t:lI:{) (ii¡;tl"ilo, D. Jnnn Vilchcs Bdvel', POI' habrr
cumpJido la edad para obtC1H'I':O el dla lO tld llW":
.actua!; dh'poni.cndo, al pl'opio tiempo, qUl.' por fin dd
mismo I'l'a dado <le baja ell r{ ('ttt:¡:po a (lUC 1)('l't<'UI ce,
cpn d haX10l' po::l..<:1.o quo k !itñ¡¡~al'á {'l QJl1,\-'jo :-iull1'('-
mo do GUCt'l'a. y lIfnl'inn,
Do l'll'al Ol't!(,ll lo digo u. V, E. Pl'\l'Q. H~ ('Onoi'lmit'nw
Y. d\lflm'L" 1 n'c·lo:;. Di();; ¡.t\l:lI'e!C lt V, E, lll\ldll~'\ l\ñl)~,.
Mnd rle! 22 de Cll<'l'O de 1U2:J.
Atc,U,A-Z\MOnA
Sl'fiOI' <.:a,pit¡\,¡lll gClll'l'al (1l~ Bn[(y n's.
Scfton;.¡¡ J'l'w,hlrlll11 del GOllsrjo HuprC'll1,) (le Gll('l~ra .r
Mal':.li:'. l~ lnll'lownlm' ei\ il ele Uuel'l',¡ y MUI i 11 U, y dI'!




Ex<: 1111'. Hr.: En vist¡1 del ¡:HC¡lto do V. E. fcchn Si <1' 1
IDl'S ac.:tll'J.l, 1n.rLit.jptllllfo a (;;;tc ,l\1inistol io <¡uu ha. du-
chuud-o ('1' !,'clll}Jl'IZO p¡oovisioJl',] IM¡' Ul 1"Ol'll!l 1, con l'C-
sidcneia ('11 Hcgovia, y tl pn¡'t.Íl' l;U 1.0 de l\d1l'\~ro Pl'6'
xlm1.', l,¡ lf:uiclllo elu /\!'LíII(w1n. 1>. Bu~"cllio Báll(hrz y
Gan,ú" ':" lu. üJ1lHwdunda le did11l Arma de Mdilla,
:j (\('lll""lt,¡'(I1Jdo~(' jJl.Jl" ('] Ccl'tilicl'do que l~co)ll171tlñ¡l 11
noc"e.-li(Jnd d¡,' (jUl' d nwne!mHt o ,JIk'al .c'o.nLinÚl' nU eu-
r~H:jÓl1. <'l J(Py ('l. n. i!,) htl te'llj.:O !l, biC'n n.plohar In
detem:nutÍón d~! V, K po!' hnbel'so a,iu..;t.ado tt in,,;
ins~l"twdl'lll~; du Fi de oul'ubJ'(; dJ) 1910 Y ¡'eal 01 UU'I
circulal' de 1'5 dI) alwll do 191O (G. L. n'Cims. J40
y 174, l\'Hl'é,<'UVUllJ('n (.e) , no siéndolo <'1;} °a.plicad6n la
d\) 14 ~Ie t'llC'J'o de HJl H (C. L. nÜm. 10).
:0" rNü o1'(lrn lo di,go a V. 1<J. ¡H\t'n sn cf1l1odmienlo
'Y d<'I1l{L.' ()fr~d()H, Dios ¡cuu ¡'do !L V. g. llltl~'ho;; un;)"
Ma.dl'id ::!:! d\1 Cl)(!r'o de lfJZ:J.
AWALA-ZAMORA
Scfioro (';lpi U, n gCll1l'I':11 de In sóplill1!l. l'cgt6n.
Bcnorrs ('¡'1n~tndnl1to ~'c'I1f'l'Ill dp MI'Jil'n (\ Infel'vcniot'





Oi1·:''U~m". ExcIT'o, 81'.: Vista la propucsto. c"eva.c1t\po" el GCl1t'l:al Director do la D(;)mastra'Ci6n experi-
mental que :;/.' ('<¡[6. dectun.-n<1o eu el 1)0]1gorJp de Rr-
tamal'l'S, de ('$t11 COl'le, :r <'1 infm'me ('húthl0 pOI' el
Es\O.-<1o ::l1aYf.\r l'l'ntnü dd Ejél"l'ilo; \eniendl.l ('U <:UCll-
ht tao Cil'(:ull:5luncias impll.'r1..;tus que H~ oponen a, (jU\}
la íina,lidad P('l'..;C'guida pu(;{la. l'culizuu,13 ('n el plazo
lijatlo; dado 1>(:1' otl'U pal'l(' el CI1!'¡Íel('l' (fue pilrll d
pI l.'~cn1-l.' afio quiro dRlse a las Es('tlelas práctit'as <1.:
k\5 l(!gimit'ntos de Zap.cdorel', <:Olrp c-ons\.X'Ut'ncla de los
l'e$ultados obtC'nidos en la Dcmnsu'ad6n ('xpel'i!ul.'ntaol;
y con objeto de que la, Bl·iga<l3. 'l"opogdliea conozca ~l
experimente i..'t.opcorando a los trabajos de esta Demo:;-
tr.cci.6n, :os nlmlero~s y v.aliados aparatOS l('1:>ogr'ali-
eos adquiridos, el Hey (q. D. g.) ha tenido a b.en dis-
poner lo siguiel1t~:
1.0 Los trabajos de la Dem~traci6n ex~rimC'ntal
,que se llevan a -eaoo en virtu<f dé la real m-den cireu.-
larf de 4 de septiembre último (D. O. núm. 198) S~
porolong,arán hasm el dia 31 de marzo del presente año.
2.° Los coroneles do Jos regimientos segundo y sex¡p
de ZarlRdmes Mi.nadores y segundo de FerrocarTiles,
adoptará.n las medidas Th~esarias pa¡ a qu.e se hallen
constantemente al completo 10:;-0 efectivos de las CL"'Illp<l-
ñías de los dos primeros v sección del último, preieu-
tes en .el p¡'.)¡ígouo de Retamares, con arr.eg19 al per30-
Jnn:l fijado en la'> reales 6!denes eireulares. de 4 d~
septiemo¡'e antes dtada y \, de diciembre último
(D. O. núm. 2(6).
3,0 El sC'gundo regimiento de Zn.padol'es M:n3dorc->,
además de la romp..."l.ñía que se bajía ya en {'! polígono,
pondrá a las 61"ÚenC'$ dd Geñcral Di1'ectol' otro$ Vi;
eabo.l', y zaaJ-'Jdores el día 26 del OOl-ri€"nle mes, quedan-
do fncult.ado ('1 pdm<'1' jefe (]I.'I l'egimienl9 pUl'a de-
¡<ignm' llll ,jl'f<' S aUlllellt3.l· el núnWro (;(' oficiales qU13
ci:timc c'O!1venknle papa el mando de la fucl'zU lid
mi"mo d{'~ln('!I<la {'n Hetamans, II 1m' ól'lIeI1I'S del ex-
pl'l'"ndo (il'lll'l'¡tl,
4.0 LIJ. Hl'>Íg¡:tll1. Topogl'áli<'a dr Illgt'nir.l'Oó' cfcc·tun o
I'á l<li ¡';".'u(JJ¡\ Pl'{t('lÍC'u l'n d IWl'Jóil'IHl' n1b ('11 (,1 pol1-
gono di' Hl't.'lnHU'('S, in\'ir tiendo C'll c'sla nlenci6n In
c:nntidne! qltu SP J¡, ltxIgn6 el! ¡,'al (;¡'den li(' !l dl' $<'p'
ti<'mhl'('l último, A ("slu lill, l:i'C tl'/\s!ndlll'á (( Clft:\ P~!\:t.:¡
C)IJill1ltlllHllllt'llk pUl'a C'lHflnll'U!~t' ('ll ('J dtutlo po]fgoll")
e tl1a. :!(J ~I<' fl'hlC'IO lll'óximo \'('!lide¡o,
¡';u 1(lllIlll',t ('O!ll() ('1"('cliYO d(¡ fll'C'¡'/'1l (,1 ele dos ¡;('(>cin-
lte's dI' tl'almjo ,v 1I11¡t d(\ ddilH'lwí61l; lOI! (1f1{ l'll.píl,t-
IIl'¡'¡ Il.lln ¡¡¡¡¡-{¡on <,n ("! mando y pi ,jl'fl' a¡;blil{\ II lu !fro
llll!:dad de: I(JI! "lJ11Jmjoo";, quc' fClíUl dir-igídos llCl'('} Uc-
ll<'l nI J)i¡'I"'lol' d(' la Dl'll1l'1l'tl'aci6Jl.
H¡'l'ít apih'llhlc n ('sLa lI.11i\lud lo disjHIN:lo lJ('{'lj'C'a cle
(]co\,('Il¡rO,; U1\ll'll.()ldinar'io.~ J ga,¡.tü~ de tr all'<;l}()M.(~ cn lo..;
al'l1¡,lLloi: 4. 0 y ti o de In l'C'aL úl'Ckn {'Ín:-lllu,l' de 4 rln
~;cpt!cmj¡l (" uuln¡ lllC'IlClonada.
5,0 {2uc(l:¡1l Xllll1 i¡¡¡idas las El'c'ucll1:; prfll1ic.ns par'-
tkullu~ do lol! s('ix :'«~illlirnl(",(ó; {~C Z'¡padol'es Minadores,
di'PlI('H{¡¡;'; para <-l pl'l'liOlltC ("jcl'cicio c('()n(¡lllic.:l~ FO¡' la
l'(:p('flc111 l't'lll (J¡{I,'Jl ('il'::lI.hu· do 1/ c1r. Fep.ti<'mhr(', npli-
(:{ludof;r. 40.(¡OO p(\>"plus de la;;. GO,(¡OO a:--i¡rnadus pura
Itcfur.l\/l flt¡'!lC:i(n a 10." tJ~lhp.j(~; de la. Dl'Ill(Y.;trlwi6n l'X-
perinwnlal.
El (lc'Il{'l'al nirrclcr <1<' In mj~ma hlll·{t lll, :P'lCOpU('i:ta
ul OCllCl'ul ¡H"ítn('l' ,J\'fe' del EsLI:do lihyoI' 0'nt)I,,1, :r<'s-
p<.'Cto ul H~llio,nI <!,~ k;;; d:ivo¡soS CUP1'PO:i y Al'mn.'l del
Ejól'dl(\, qU(' 1)()(1l'1n. <'11 Ur111]J() o!JOl{uno vLsitur oíi-
r'ia'lIlClllr los l'l'frri.doH tl'!l.bnjoH.
1)r r{'!l; (IJ<!<'n lo digo u V. E, par'u JóiU c:onoC'imionl.r.l
v clC'!11í,,¡ ('f("('los, Dioi: ¡l:'lIn.1'cic rt V. E. muchos Ilfim:.
'!lIadr id 22 de cnero de 1923.
Scfl.Ol"...
l\f.ATElU/\L D1~ TNGENmnOS
T';x1'1110, Sr .. : En "I,tn c:('<1 ('Jói('¡'Ho ele V. E, (ir fcdm..
¡.¡ dI! junio ll;IIJntl, r;1¡,:lllflrnIHlo In ('()J1\"clllcnt'in de tIlla
in Ill'Vl'1l n c'Hin JlOI'I'1 ~i,'(conll1 tiC' n.dlJlIIlI¡;ll'it~l(¡it 11.'>
oh¡'its \l1'1 Jll'uyt'('«(1 dlJ 1I1111llb1 0 'lClo 1'I(wll'!Cll C'1l lit Jo'm't.l o
IC'l':it (lr !:-H\J¡c'¡ 11, do 1n 11111711 d<.\ M¡d¡(¡u, IIpr'!)llltc!O o,n
!l1l plll'to tóc'lllelt 'l'XlI' 1'(\nl -l'c!('n Cll' 22,til' nlllYo d('] nfio
1ll't5xilllO pnsado, (JI Hoy (q. D. g.) ha tc'nidll n biC'n díA.
jlonel' qun lus T'C'ft'rldn.R ol1rnH ¡;r. ('jet'uten 1'0)' g'O'lllón
c!irr{'tll., <Y1J110 illClu'fdDS en 01 l'N\1 dCC:l'eto de 29 de c11·
éirmlwo tlltilllO (D, O. nüm. 292), ¡;!cnclo cargo fl, la
dotacióll de los «Ser.vicies de Ingenieros» el importe
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de su, presupuesto, q'Ue asciende a la C'anUdad de
249.260 pesetas.
De real ol'den 10 digo a V. E. para su conoeimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos año.~.
Madrid 20 de enero de 1923.
ALCALA-ZAMORA
Señor Capiti'tn general de Baleares.
Señor-es Intendl'Ilte gl'neral militar e IntHwntor c-i"nl
de Guerra y l\lal"ina y del l'roteet.orado eu 1I1m'rueccs.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de repara-
ciones en 1m cobertiz,o metálico de tres cuerpos, para,
almacén de paja. cubierto de chapa, alnmcén de YíYc-
res y u·n barracón p:Jl'a trepa de Intendencia en la
plaza de ArcHa. que remitió el Alto Comisario de Es-
paña en :.\larruecos con escri~o de 6 de diciembre út-
timo. €l Rey (q. D. g.) ha tenido a bien a;probarIo,
modifkando la partida de impreYistos, {fue deberá ser
de 224,90 pesehls, ,mn 10 cual el yaler total de las obra;;
PTOpuC'-stas. f<?rlÍ. df' 11,410 pescla!", que sC'rím cargo a
los «.Seryi'C'Ícs de In'g:enieros», y ejecutámk..se las lefe-
ridas obms por gl'",tión directa, como comprendidas en
el ca~o primero del aI,tieulo 56 dC' la le,\' {le Adnünis-
traC'Íón y Contabilidad de la II:.:eicnda pública de 1.0
de julio 'de 1~11 (C. L. núm. 12S).
DC' ¡,{'al {11'¡jen 10 digo a V, E. ¡Jara su eonoeimient0
v d01l1ll::: efC".:tm:. DiN' ~:llnl'de a V. E. muehos años.
lfudrid 20 de enero de '1U23.
ALCAU-ZAMoR.l
S:'ñor Coma.ndante :::ol1('I'al de ('putu.
Sl'ÍlOl'f';; lntt'llejl'llt-r P:l'I1CI'¡l1 l1liJiln!' e Jnte!'\"l'lllOl' d\'il
<loü UUt'I'!'U;¡ :t\ll11'¡ IItl J tll'] r!"Ott'l'tOl'nt1o PII Mal't'll()l?()~.
J~li('mo. 81'.: J~li¡\min¡ul{) ('] ])l~'i41l1~Ul'~I() {1(' {'l\mhio
de tUh('I'íU!4 d(\ ~}p.~l'giip <'11 pj e:unl'!C'1 l)1'11H'lpnl c1p la
pln7.ll. d(' '1'OI'lll~a, {¡tlP elll''''í V. K {'(JII N,e'l'ito ele 12 dI)
<Ilcic~l1lhl'e úI! imo. p} H"y (q. D. ~.) Ita te'nielo u bien
aprohado y l~lltOl'izHI' lil c'je'cuc'16n pn' gl'sticín dll'Q('ta
de lus ohl'n~ qtlú COllIjll'P!l(lp, :pOI' hnl1ar~c incJuíelns en
el CHM pl'imp!'o c1p} (l·I'Lículo 56 de la ley de Admini,;-
ü'¡¡,ei6n y Contnhilidnd elC' la Hacienda. públicll. de 1.'1
do julio de 1011 (O. L. n:úm. 12il), siendo N1l1g0 su lm-
port0, de 0,430 pcscLns, a la c].otaci6'ru de los «servicios
de Ing0niel'os».
De l'{'a.'1 orden 10 digo a V, E. para su conocimiento
y drmRs efectos. Dios gua,rde a V. E, muchos 'afios,
Madrid 20 de enero de 1923.
ALCAU-ZA:M:oRA
Scfí,or Cavitán general de la cuartal regi6n.
SeñOf',r¡l Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en M~rruecos.
Ex'Cmo, Sr.: Examinado el presupuesto de repnrll-
ciones y Ranpamiento <le las oficinll.s. de e8a Comll.ndan-
cia general, que el Alto Comisa'río de España en Ma·
rrueCOR <:'l1rll6 ,con escrito doe fecha 16 de diCliell1hne
iPrI6xil11(j pasado, el Hey ((j. D, g.) ha tenido a bien
a¡prolJar el J'efericJ.o pre.c;upllesto y la ejecución de JM
obras c01'l'espondientes por el sistema de gestión diree-
ta, como <YJtnprendicJo.s en el caso primero dd nrtrcu·
lo 56 de la ley de Administrndón y ContahlJith.1.d de la
lIaciencIll.. -púh!1c11. de 1.0 tIo julio dc 1911 (C.. L. ll11me·
)¡R'( 128), Y dIsponer sea 'ünl"go u la, 'tlo~u.ch51l do los
«Servicios de 1ngonl('r08» el lmrJol't.e de las mi~lUaH, que
ascIende ll. 22,.8\)(} :pC~S(jtllS.
De l'l.)[1'[ ol'ckn lo digo n V. E. para. su COllo('!mfcllLo
y <1('I11(L~ (1rm~t(JH. D!()~ g'lln.i'clo t, V. E. muchos [\110'1.
M!1.c1J'!J. 20 de üllCl'O do J023.
ALOALA-ZAMOnA
SeJlor ComILlulu.ntc gencI'a.l de CnuLa.
Seño11C's rntc~llc.lC'ntc gcncrnl militar e Interventor dvil
do Gw,n'['a y .Mal'ina y del Protectorado en Marrue.cos.
Sermo. Sr.: Visto el proyecto de instalación de uu
bal'I'aC'6n pm'a despíojall1.i€IHO en la, plaza de lIHlagll
·(LllO curro V. A. R con esed'lo fecha 25 ele sepu;mbré
último, el. Hey, (q. D. g.) ha tenido a bien apl'Obarlo
J.),a.1.'a 1,1.1. ('JC'CIK'I6n de la:, obr~s que comp~n.dc, por .ge.s-
1,1611 dL¡-ceta, por estau ll1Chl'Idas ell el caso primerp del
artículo 56 de la ley de Administr'uci6n v Ccntabili-
dad de lw Hacienda. pública de 1.0 de jllEo de 1911
(O. L. núm. 128)" siendo cargo e.l importe de su pre-
SUPUNi!o, qu: aS{'l('nd~ a la_ c~ntrdad de 5.7·10 pesetas,
al .capHulo I)('xto. arL.culo UnlCO de la sección 13 del
Yigente presu'puesto.
De lyal orden 10 cl;igo a V. A. R. para su conocimiento
y dema.q ef.eetos. DIOS guarde a V. A. R. muchos añps
Madrid 20 de enero de 1923. .
1'lICETo ALCALA-ZAJl,'[Q!L\. y TORRES .
f.l'ñor Capitán general de la segunda región.
Sef)reS Intend€'n~ general :l1lilitar e Interventor civil
(,e Guerra y .Manna y del '"Protectorado en ~Iarrueco&
Excmo. Sr.: Visio el preyecto reformado de cu.a.dras:
papa alojami€nto pr-ovisional del ganado de la Acade-
mia de Infanterí3 (Toledo), -que cursó V. E. con escri-
to fecha 23 de di·eiem.hI'€ próximo pasado, el Rey (que
Din,,; gur,~de) ha t:'nitio a bien apr(1bar~o 'Para in. eje-
euci6n de ]a,:: obras que rompl'emle, por gestión direc-
ta. por estar ·incluídas en el C3m pl'ill1(>l'o dol artícu-
lo 56 tiC' In 10)" de Admi¡¡ist¡'ut'iún y C:ontahilidnd de la
Ha.cienda pn,blh,a de 1.0 de. julio c¡oC 1911 (C. L. nü-
1ll('1() 12.8). Hendo cn!'g~ el lmr){'l't~ de su pI üsupUCSio,
C1tlP lt"ICIPnd•.' n 111. ,::,untldarl de 12.;>10 pe~()tns ~. la do-
Lndún de 10..; «8C!,\'idos dC' Ingenie!, 's». Asi~¡smo Su
l\lnjl'slnd hn, teni({o II bien nplx,hn¡' una Pl'olllk:sta
('\'('ntunl 1)/ll' l~ ('Hnl se n~i¡rllnn n. In Cotnltlldandn de
lng(,lllt·I(,'; de 'J'nh'do 12.ii¡O llc"t'ln..., iml'Ol·to (le !l¡S (,bl'll;$
de 1'C'fl'I'l'IH'in; óh!t'n!('Il(l!,sl' dÍ<'hn Sltilla hlldC'nllo !laja
c!l' nlt';! i¡.ttlnl pn !tI pO(ll'!ida por di¡;trlhU'il' el,-¡ f'u:pítu-
lu HI,'xtl" nl"tícul0 11nl(·o, :;t'e\"i6n cual'Ul dd p!'()supue:;..
to Vlgl'lllC. .
De 1'{'a1 (,I'd<'1l Jo digo II V. E. prll'a Su conor'imiellto
y d('má~ Cfl~~toS. Dios g'llnrde l.1. V. JI:. mucho'i años
MMIl-kl 20 C\<' e11<'1"0 do W23. •
ALCALA-ZAMoIlA
SC'llor CapWin gcncr'al de la primera. rc:;gi6n.
Scñol'C's Intendente general militar e Intcrv(mtor civil
de Guerra y .Mlu'ina y del Protectorado eu .Marruecos..
Excmo. Sr.: Examinn'tlo el proyecto de dos gru:pos
de tres hangll.I'CS para el nerocJ,romo de Getafe que
V, E, ctlrf¡6 ll. este Mini~terio 'Con escrito de fecha: 28
de dic1cmhre proximo pasado, el Rey (q. D. g,) ha te:-
nido a hien aprobar ('1 l-eferi'tlo proYC'Cto y la ejoou,..
ci6n de lll.s obrrus corl'eFlpOnd'ente!l, por el sistema de
gesti6n di!'<'cta., por estar inclu1tla.<> en la autoriznci6n
que oCOncede e-l ,real .decreto de 13 de juliD último
(D. O. n11m. 155), Y dl"poller sea <?'ll.l'go a, los fondo~ de
la dotwcl6n ele los «S.c!'vic.ios do Aeroná.utica» en el
eje:r>Cicio e,COI1~mico actual (\1 importe total de las mis-
mns, que 1l.1~Clende a 308.440 pesetas, de laf: el_ales
301(.440 pesetas corl'ellponden al presupuesto dc ejecu-
ción maLerial y la.s 4.000 pelletas r.cstll.nt0s al oomple-
men.[.¡¡,rio que c1Cltermil1ll. la real orden cJ:ralllar de 11
do a¡p;os1:() ele 1021 (C. L. núm. 325), considerándOlas
Jnelu1dM .en el grt1l[Jo n.) de la rea.l orden ci1Xula.r .:te
23 del abr.il de '1902 (C. L. nüm. (2), 'COl:]¡ seis meses
de duraei6n.
DI) reat ol'dcn lo dl,go a V. E. para. llU ('onoclmiento
y dC'mñ.s, cfce:to.~. DloR gua.r e10 a. V. E. muchos afiO':!.
Madrid 20 de e1101'O do :1 923.
ALOAU-ÜMOM
SdlC1ll' Oonel'al Director del ServIcio de At'rOI1(\,uüc<\
militar.
Sef10nes Intendente geneJ'al militar e Interventor civil
~ Guel'ra. y .Mal'il1a y del Protectora't1.o en MarruecoS!.
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Excmo. Sr.: Examinado €'l presupuesto de repara-
ción y reposieión de la. ca.rpintería de los huecos exte-
riores del Parque de camp.aña. de Intendcncia dc Al-
taalá, de Henares, q'ue V. E. 'Curs6 con .escllito de 16
de diciembre de 1922, el Rey (q. D. g.) ha tenidO! a
bien aprobarlo y disponer que las Obl'as a· qw: afecta
se ejecuten pol' gestión directa, :pt>r estar incluIdas en
-el caro primero del artículo 56 de la ley de Adminis-
tración y Cont80bilidad de la Hacienda. pública de 1.0
de julio 'de 1911 (C. L. núm. 128), siendo cargo a los
«Servidos de Ingenie~ las 4.702 pesetas a que al-
canza, dicho presqpuesto. Asimismo, S. ~f. se ha ser-
vido apr-obar una. propuesta. eventual de los referidos
servielos, artíeulo 6.°, capítulo único, secci6n cuarta
del 'Presupues.to vigente, wr la cual se asigna a la Co-
mandancia de Ingenieros de.MadI-id 4.702 pese:as, con
destino a dicha. obra; obteniéndose dicha suma hacien-
do baja de otra igual en lo asignado en el ('jel'dcio ac-
tual para la obra «proyecto de reforma del 'abasteci-
miento de aguas del cualtel de Anillería de los Docks»
(núm. 2,.206 del L. de C. e l.), del mismo a'l'trculo y
capítulo citados.
De real orden lo digo a V. E. para su c-onocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehos años,
.Madrid 20 de enel'O de 1923.
AWALA-ZAMOM
Señor Cap.itán general do la jH'il1l('1'u re;:;ión. •
Señores lntC'nt1l'nte general militaJ' o Intcl'Vcntor eh-U
de OUO!'I a'y ~r(l¡'ina y del 1'1oh't:tOl'ado en !>íarl'ueeoi'.
EXf'mo. S¡'.: EXlIminndo él c;.tlldio de las ohlas ne-
cesaria,,; para <'Ollsolidal' el (lscal'pado del Oubi"rno mi-
Jitar du .l\Illh<íll. '('Olllllll(,'lldidll..-; t'll ('1 l)j~''y\'d(J nplohnth¡
:[XlI' :real o¡'dclI elu 18 ele fl'hrl~l'n lit' 1l:mi), do 1'(,COll,,-
tJl'uiCci6n de llllll'{l,>; dt:l t~,;t'lII'IHldo ele! U..bicl·lI(1 mi lit!\!,
db M'uJ¡611 (nÚIll{,I'D 5·! dl'l l•• dI.' e, l' 1,). lJw, ¡'('midO
V. B. <~m Sll tlscl'Íto de 1:3 dI.' di!,j~'llll¡l'\' líltitno, I'n
ctunplimit'llto cle l,a ¡'enl 01'<11'11 de 11 dI' Illlvk'ln1;l'(; un..
t<;riol', <'1 Hey (11. D. g.) ha k'ni!lo a biNI llJ>lo!J:tl·:o y
disponer que I/l¡,o; 0111'a.o; cOI'l'cspondientC's ¡.;c vjcC'1l1ell por
g'C.SLión dil'c.~tu, como comprelldida;; en <:'1 I'USO pI imt'-
!~) del l1.rtfculll 56 do la h'y de Admillist 1'!!(:i6n y Con-
1J¡~)ilidl1.d ele llll Hacienda Tl'lli¡Lic.a de 1.0 u(! julio de
1911 (D. L. nl1m, 1211), SiClldll {·ltt'go a los. «1-;I'l'vieim:, !l<,
IngcmH'l'os::r> las 4,371,84 pl'l'l'tas lmpo! t<~ de la...:: obl'a,;
-PI'Opue.--tus. A~imismo, S. j\f. se 1m sUl'vitlo a¡1l'Ohnl' una
prop,uesta <:v0ntuaI de Ins !'ufel'id!),; S<.'I'Vil'io:<. C:lllrLlllll
"oxto, !Il't~Cl!JO ~nico, lSl.;(.:dón ,cu:trtlt ¡¡pI Jll1CI-'UpucsLo
de c~e MInI;.<:'Lcl'lü, pOI' la '("lIal íie a~iglll1. a la {~¡ml1n­
dancla de Jngcnl('l'os ele Mahón ,j :571,84 :pc..~ctus c'on
d.csti no n dld1.a pbra; obtenióndosl' ('sta OLlntlclllci IH1-
(;~cndo h.uja de otra igual en lo asi¡,mado en pI ('jrt'<;i-
'010 .cor.rlentc par'a el lJl'Oyt'clo 1110<lificl1d(1 dc ti 11 ea-
mino cun'dePll' militar l'llt!'I! .81111 AntQniü v In Forta-
leza de l"'abt'l JI (núm, 413 del lb <le e, o1. elel re-
[m'ido cn,pHlllo y al.{!culo).
De ~eal or'<!c)l1 10 di,go !I. V, le. 1l11.1'a su 1'0110cimirntD
y d<:nf'\:' eIC'Ctos, Dios guarde a V. E, muchos u:fl.os,
Madrid 20 de enero de 1923,
ALCAU-ZAMOM
Sc'fi,or Caplt(\ll general de Baleares.
SeflOlj('g Jntentlente gcncl'!d mllitu\.' e lntcl'wntOl' ('ivil
<lo GUt~rl'a.y l\üu'ina y del l'i'otC(,tOl'udo ell .lI!!ll'rUC(;lJ:",
. ¡';;'lf'nllO, Hr.: EXrtminado <:1 Pl,!',yceto ,'e ¡-enovndón del
pl~J de ¡tlgnl1os /nealcs del IHtlJdlúll c1!'] COl~.nt!1 Dircc-
LOI' de Jo,~ Lnlil'l'l'Jol del M.!ül'l'/al dI' lng\.'Ilicro;:, el1 Uun-
dn/H.l111·n~ PI Huy (r¡, D. ¡.;,) h¡~ tCl1ldo !\ bic'l1 IIp¡'olmr
C'1 I'd<'I'l{lo 11l'oY('I~ttJ y ]/\ l',¡()[,II('ilÍll de Jm! obl liS qllo
COllhr>I'l'lldt\ POI' 1,1 sil'LI'11H\. de g('stióll d f1'('l'!n, (nllIO ('0111-1)l:UI1Ülcll~¡'; ,('11 I'!, I'n,,'! !JI 11111'1 n lit'! Ill'lit'lllo r,c: dI' 111. I('y
dI; AdIllII1Jst,I'II{'I(Í11 ,y r:,(lllllll1iJldIUI. dI' In, Jl:\!'It'll'tlll llÓ-
blll'll. ti!' l." dI' ,jlllin ti" IDI/ (C, l., lllilll, I::H), y IJi>l-
llOlll'l' ¡';!'II. l'lll'¡.(o 11 11lR l'ondoF! d!' In <1011lI'i(il1 do '''s' «Ht'l'"
ylr.loio! til' IllW'lllv!"s», (,1 llllplll'tl~ In l.:! I di' la,; mi"'llIns,
Cf~ll' 1l,'('I<'Il(]O !t ~,fi~O f11'",ol.a;:, As! miSlílO S. J\l. ¡.;(t ha SI!I'-
vl(10 ¡t,tll'(lbor 11m\. PYOPll{'_~t!\. OVO 11 Llllll tle (licho,.; H(~l'vil'i().,;,
eap1tulo S('xto, ¿:ll'llculo t'taleO, s('c(:i611 eUfll'L:L cid pl'C-
5UPUC'Sto vigente, por la cual se asigna a la C',offiandan-
cia de Ingenicl-OS de Guadalajura 4.540 pesetas para. la
ejecuci6n de las obras citadas; obtenióndo...c:e dicha {'an-
tidad, hucien<lo baja tIe ot'l'!l igual oCn la partida. por
distl'buil' de In Yige~te propl1E~ta de inversión de los
fondos de dicho {'np1tuJo.
De rea:l orden lo digo a V, E. -para su conocimi.ento
y demá8 efectos. Dios gwuue a V. E. muchos años.
.Madrid 20 de enero de 1923.
ALOAL1l.-ZAMoM
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Intendente general militar e Intenentor ci-
vil de Guerra y :Marina y del Protectorado en :Ma-
rruecos.
Excmo. Sr,: Examinado el proyetto de pesebres tram-
portables, de hormig6n armado, para la Comandancia de
tropas de Sanidad 1I1ilitar, en esta Corte, que V. E. cursó
con e.scrito de fecha ~2 de diciembre pr'Óximo pa.sado,
el Rey (q. D. g,) ha ~enido a bien apI'Obar el referido
proyecto y la ejecuci6n de las 001 as que comprent\e,
IJor el sistema de gestión directa, como comprendido en
el caso primero del artículo 56 de la ley de Adminis-
tl'aci6n y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0
de ,julio de 1911 (C. L. núm. 128), :r disponer sea cargo
a. los fondps df.' la dOt.1Ciól1 de los «Servicios de Inge-
l1If.'I'OS» el impol te total .<1(' las mismas. que l1scirnde a
3,·110 ]i(>B{'tus. A"imbmo. S. liT. sr ha sel'vido upI-ohal' una
¡Jliljlt '('sta ('\'ontual de tliehps S61'Vieios, <:apítu10 l'€'xto,
ar'tIeulo únko. sc:'C'1611 cual'ta del presupuesto ....igente.
po\' la cual se asigna a In. Comandnn<'i11. de Ingenieros
de lIIa,ldd 2.4·10 pt'¡..'('!ns ¡,nl'a la. p,jecllci6n de las ci-
tada" ohm;:; n}¡fl'ni(·nt!pl'l' dit-hn. cantidnd hneicndo baja
de Ot:I'/l, igllnl ('lI In P:\l'(i1!¡t poP distribuir. eorre."'''P0n -
diC'lltC 111 l'itmlo capitulo.
nI' n'al ol'(Il'11 lo di,go a V, E, pnrll $OlI (>onor'imi<'llto
y <lC'má.~ cfN:,to.<:, Dio;; g'llll.l'Cle It V. ¡.¡, 111l1~'hos afio'>.
!\1adl'Íü 20 de Ullcr'O 1\(1 ln~:3.
Ar.CAu-ZAMOlliA
Sefi(H' Capitáll gelwl'nl dt~ In pl·imel'n. rt'gión.
S('ñor<'" Jntontlenttl !.({'lIcl'al Il1JJitlll' e Tntt'rvcl1tol' ci-
vil dc (fuer!'n. y .Mal'Ínll y ckl 1'1'Otectorado cn Ma-
l'ruecos.
Excmo. 81'.: Vi¡:¡lo ('1 PI'oYI'Clo -de edifleio para una
cocina en pI h(\<:Jlitnl de (;clnvalcc'icnt('¡; en Lal'uch<'. CJ.~
CUlfo;ú u este lIlillist<ll'i() nl Alto ('ol11i¡';¡¡'I'io de E.<:fJn.fia en
.MaPI'UC'OOs con CHCl,jUI ¡'rcha '10 de nOYÍt'mbr'e 1:iitimo, el
Hey (q, D, f(.) ha tenido a bien aprobarlo para la eje-
cución de las obras quc compr'cl1<.lc, ']lOI' gc.<t!ón diJ'l'c'ta.
pOl' hnber sh10 autorizudns para dicho sistema. por' real
<leermo eJe 21 do dieicmb\10 pl'óximo 'pasndo (D. ü. nú'
mer'o 280). ,(;lomo Cll~O '('orn[[)I'cndido en el tIcl Hl "'10
agosto de 1021 (C, L. nam, 3·11). siendo cal'go nI im-
pol'ln de su Pl'CSU:¡'Hl'CStI.l, qn-e a~ciend{\ a la cantidad, de
67,4.40 püsctus, a la dOlaclón de los «Set1ViciOR do In-
genJ01"Os».
De I~Cal orden Jo di,go a V. E. pnra SIU conoc:imiellto
y drmas cfl-"Ctos. Dios gua rde u. V. E. muchos afio:;.
.Mnddd- 20 cl.c enero de HJ23,
Ár.cALA-ZAMORA
Sefior r..omu,nc1antc gcnct'al de Ce11 tu.
Scfior<:s Jntclldl'llW. ;,mnnr11.1 militl1.p e Intcrvcntm' el-
vlJ de GU(,!,l'!l, y Marina y \]e1 Proteclol'ndo en Ma-
rruccos,
f'CH'tllO, HI'.: l':Xllfll,ilJmln 1'1 11ot'0Yt'clll dr pC'I'fol'f1iC!<íll y
l'I~V(\~1111111'nl<l ¡JpJ ·,a'''ll (Ípl n,l'Y 1)111'/1, ~totnl' dn n¡¡;tln la.
('Itl;C'(.1t ¡JC' ('ItI'nlJilll'l'lIS tit'l 1)\((''''10 dI' Havillilln,,, (M{dn~m).
t¡,un ('111';;(\ V, 11, 11. ('on '("I'I'UO dI' !I do lJOV1('IllIll't' 111-
(11)11), (,1 lit'Y (!J' !l, ":,) !In it'lllt1o n bl(~ll IIJlI'obltl'lo y
IlIl!.(lI'l"nl' In C'JI·I"llt,¡ón. ¡IOI' ,¡)'c~t ¡ón di 1'1'1'1.11, do In,s O!JI'!I';
t¡w' I:OlllJJI~',tl'dL', pOI' 1m In 1',.;(' !1H'luítlns ('11 Cl] Cn¡;lI pl'i-
111~'I'tl d<'1 nl'!í(:lIlo (¡(; cil~ 1:t ll'.v do AU1l11llistl'llei6n y
('01i\ nbl.ill11.11 (le lit Hlwinelln. Tl(¡blicl1 de 1.0 do ;julio de
1'='11, '(C. L, nam.. 128); siendo cargo sn importe, de





CirC'Ular. Excmo. Sr.: 'l'el'minuda la €Seal,'\, dp uspi-
1'11.11tes .a ingreso en el Cuerpo l1.uxilia;r de Oílcinas mi-
litares, y -a. fin de contar con pel'SOn,:,J. necesario para
cubl'il' las ;;'3.cant~ que oC1llJ:l'an en el mi",mn, el Rey
(q. D. g.) se ha seITic10 disponer f'() 11l1uncie eonyoca-
tor'ia P::U':'l. formar una. escada de ci-en aspÍl'antes a in-
greso en el mismo, que no podrá SC'i' ampliada por nin-
gún concepto, y que deherá yerific;~r:,"'e con sU.jeci6n a
las bases siguientes:
. Primera. Los exámenes tendrán lugar -en el l.-liniste-
Tio de la Gu¡erra, <liando principio el día 5 de abril
pr'Óximo, y hasta quince días antes de la fecha podrán
solicitarlo los subofidales y sargentos que lleven euatr-o
años d-e servicios efectivos, y de ellos, o' s de empleo en
}3J fecha fijada para Gal' principio los exámenes, <:on-
tándo~ dicha antigüedad desde la primera revista de
sargento y que no tengan -en su fili-ación ni hoja de
castigos nota alguna de&fa,""Orable.
Segunda. Los aspirant~s dirigirán las ilJstanci;~s a Su
:Majestad el Rey, las q~~, acompañadas de copias de
filiación y hojas de castigos de los inte:resaiil.'s, e infor-
madas por. los jefes de 105 Cuerpos o unidades en que
aquéUos se h~llen sirvipndo, serim eu'rsa.:as a t""&te :Mi-
lJisterio por comiücTo dt' lo.,; Capítane;: "ent>l'"le.e. re:::-
lXlCtivOS o Conmnda11.lt'il gmcrales del territorio de
Arrícn.
'l't'rrera. En la ff'ch" indit'at1a se t't'nstiluiI'Ít f'll estc
Ministerio 1'n 'Tribunal. Jll·psidido P'W el Gt'neral .jefp
de La sección <1(' In¡;tl'l'tCc:iún, Hec!u{amit'nto .... ('HerpO¡;
divrl'¡';OS de este fiIinl¡;t(·rio. y <le él fOI'l11l1rún 'lmItc tl-e.c:;
ul't'llivct'{1/; y un olicil (lt'l l'<'frrido C'ue-t1JO. {'ipl'pj('ndo
t'¡.;le último la::; flllJ(:ioll~ ¡lp ¡':PC'l'('tnrín; 1l0lnhl'án<1"sC',
n<!Dlllits. un al'chil'NO :: un nlicinl P11 ('f1.1idnd de I>ilplell-
ws, y pl'OcedWnclore, d('>'·I", ltwgn, al Nwmcn tÍl' le,;; as~
pi! alltc~.
Cllal'{.o.. L!'$; px:ím()J1(\~ e'(1l11;111'('n<lr!'áll tI t'S <,,jf!I,<,:icio.<;
de 1m; 1IInir~rjL1¡::¡ ¡.;iguif'lltC'¡.;: '
I'1·j¡IlCl' c.jn'ckio.- GI·.lmidÍía P¡lstf'U'l1:l, ell SI'S par-
it'$¡ de l\lwJogíll, SilllllXi,.; )' ()¡·lop;l',·fía. K"f'litll1':t al e¡¡c-
indo. MCC:uJ(l¡1;l'afrn. (1I'n¡1;I';Lff'¡ f' lIis{Ool'ia <1(' :f¡).-pal'ill.
!iP¡1;Ull<lo c.iel·ckio,-,\ri! múli<'a: l" l:: cua,lm j·pp;llls, (.on
ll(¡morns C'1l1C'1'("i'<. qUl'l>r:.d;>j; y dl'{,im¡tlcs: o]l"('l'nl'ion('>; ('e'D
n(ím('ros corwrc{CY.': ('11 lo,..; ;.:isl(\lJ)ni'l m{>trieo d{'()ímal y an-
tiguo de CaRtil1:l: r('~rln <1(' int.(\¡(·;;. descucnto :r <1e tl~,
NocíOll('S ele G(,Nlnetl'ín p11111n,
Tercer ('.jC"l'ciciO.-N",·inn<'f; <1('1 ("(¡digo ele Ju¡.;tic:a Mi-
lltar. Rt'glamcnto (le Al'C'hivm:. Ol-gnniznC'1ón ¡rc¡wral deL
Ejér<'ito y de lnR divGl'Rlls ArmnH, ('ue.rp~ y servicios.
División territorial militnr. de F.spn.fia. Ordenes gen('ra-
les llla!ra oficiales; dpbi{>ndffiC tenpr prt'¡:;rnto Jo lJl E)I'ep-
tuado e11 In :real ord'en circu¡lar ele 4 de enero de 1905
(D. O, núm, 4),
Se consic1erará dr m01'ito 01 ('onorimirnto ele In Ta-
quíg'l'afl:a y de los idiom.as fl':'lncé!':., inp;l{·s. al.'mún e
itn1il':lno, ha.cléndoR0 01 ('jC'rciC'io cOI-respon,li('nte nnte eJ
Tl'ibtmnl exnminl1.(/loT'.
Quinta, El exprrsnrlo Tt1hunl1.l. un:1 V07. t("l·minn.do..<;
lOA e,iercicios, redactará ncta. '1UC flrm"Tán we1r'¡; los
que lo componen, y remHipnclo mn¡'¡~ de la misma .n, 1a
sQC"Ci6n dn Jn¡:;tl'nrri6n, Rrchl¡t.nmicn"to "Y f'UCrj){ls {l1Ver~
ROS (l!r e¡:;tc Mi.ndstcrio. Jlcolnpnftnda. do la relnci611 de
los '1110 tengan '1llC fJ¡rnrar ('11 ln. pgc:¡,la. c'Ie a~i'1"lJ.ntrs,
111. qll~ I']urdurá fOl'mO,eln. r,an snjt'ción n lns rt'glnf: sI.-
gllient('$;:
11.) Por T'Ígll'1'OR<1. nnti¡riíC\rlad ('n 01 rmp!e() ¡Ir snrgcn-
to, roloclÍn{(o,<;c t'lcntm {l'(\; JI1 (V!1'11ira.¡·i6n frrrn1l1(1"!1 nor
J<1S que tf'n¡;nn 1n mi"mn. 11l1ti¡;d·iC'flMl en (lichn rmp1eo:
'f'lrlmM"'i). ln.q RllmOplnlrs. y a. ('oMl.11111lwión. lo!4 Anrc;l':n-
te"': Rjr11r!n Rnl("J1lH's!OiOl r11I'I'0 lol'! ¡1'C' unn misl11n rnt0p;o-.
l'Tn. "Y I1ntj¡riircl"1Ci1 dC' snl'pCpntn lns qu(' lo f1('nn 011 1n {le
pal)o. ;r. por 1111 i !no. los CjuP lkvPn m(u. LIC'mpo d(' 8('1"-
vlrl0.
11) 1';'1 1¡rll'nlrIncl {Ir (·lrr11r11.qIMlC'\nS, RI"I"'(111 ¡'nll1C'lvl<11< ('n
'f'll'lllll'l' \¡"l'mino lll>l Cjllr C"ll<'IlLc'n mn.vílj·c'H I'C\j'Vlc'¡PR de
C'1l 1111111 fln.
1 nI' 1'1"'1\1 íll'fl('l1 lo cli¡,ro n V. B. pnl'n'll ('llnl;{';llli"nt()





Sefior Director genol':1.1 dc la GuardIa Civil.
Bofior Intrrvcntor civil do Guerra y Murinn. y del Pro.
Wctorll@ Cll Marruecos. '
Excmo, S·r.: En vi:.sta de la propuesta reglamentaria
de asoonsos que V, E, remitió a este Ministerio en 12
dt!l mes wctuuJ, el Rt'y (q. D, g.) se' ha; servido conce-
der el empIco de subof)cial 'C1€ la Gu.ardia Civil, a lo,g
sargellrf;o>; de .ducho Cu.crpo compr-enelidos en la siguien-
te relación., que c.omienza .con D. Joaqu!n Sancho Bd
y tormina con D. Juan Bode16n FencUosa, por reulljr
las condidOl1t'S' qU€ detet'mina el rcal decreto de 4 do
septi'emhre de 1920 (D. O. núm. 200); a.<;inándolcs en el
empleo quc so loo confierc la antigüC'cla.cl de 1.0 del me.,
-pr6ximo vt'nidero.
De rcal orden lo digo fl, V, E. para su conocimít'nto
y demás rfectos, Dios gunrcle a V. E. muchos afios.
Madrid 20 de enero de 192?,
IlELAClON qUE SE 'CITA
lnlantcrta.
D, .J(llHj1l111 San'Cho BCll, c1n l¡~ CelnalllJu,llciu 00 Ma·
/'.1 '1 IOfY.1S.
» Ji'rltl1(.ÍReo Al',jorm lV'1'C'7., ele lit ele Málaga,
» FC'I'nl1.nc1o Ordófiez MarifJ1<'z, de la de C{rcliz.
» JUU,1l Boüc1ón Peno1lesa, de la d.e Cnste116n.
Madrid 20 de onero do 1923,-A1ca!iá·Zamora.
ExcIDIJ. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSé> a
este Ministerio en 2 de noviembre último, prDmoyida
por el capitán de Ingenieros, retirado por inútil, don
Antonio Pozuelos Fernández, en .súplica de que se le
conceda YOlver a situadón acti,a, una vez que han de:¡-
aparecido las causas de inutilidad para desempeñar el
servido de su clase; teniendo en cuenta que, merced
a un tratamiento operatorio sufrido por el interesado,
es en la actualidad útil para el servicio -de las armas,
según certifica el TrihlUlal 1\IOOieo Militar de esta :p1aztt;
que la ley constitutiYa dt>l Ejéecito autoriza conceder
la yuelta a activo a, los retira'Clos en caso de .campaña;
que en idénticas condiciones que las del capitán Po-
zuelos le fné concedida la vuelta al st'rvicio activo, de::,-
IJll1('S de habE'l' sido retirado por in11til, al teniente
'COronel de Estado l\fn:ror D. Ft'lipc ~l(' la Ríea Calvo,
-por real ONE'n de 29 de ('!l('IX) ele 1912 (D.. O.' n11-
mero 22). el Rey (q, D. g.), d<' aCl1el'do con lo in~or­
mado por el Gons('jo SU1Jl'CtrlO de GlH'rt'lU y Marllhl
en 13 del mc¡; actuaJ, ¡:;e ha "PITido (li~1)<.1l1rr que el ca-
pitán, D. ¡\ ntonio P07.tlpl(lI-: Fl'l'nándt'7.. l'¡'a rei ntegrado
a 1111 Ctlorpo, dándosplp ele' alta ('n el gj(m,itu, como
enr¡ritAn de Ingt'niN'().~ de lu. c.¡¡'uJa ¡wih·a.
De' I'eal ()I'(l<'n lo digo ¡~ V. E, 1'al'l1, su ennocimirnlo
y dmnít!4 C'fecto..<;. Dios ¡!!larde n V, }~. muchofl afios,
Mua!"id 22 de enero de 1023.
AWALA-ZA1.1:oM
Sefíor Ca.pitlí.n general dt' la primera 1~gi(¡n,
SefiOI'('il rrc~t<1(1ntl: del (i'll1!4f'jO Sl1IH'('mQ d<' Gll.erra y
Mnr'ina e Tntervt'nt,w dvil de OlWI'I'a y M.¡ntina y del
Protectorado en Mar·rut'cos.
Sección de Instrucción, Reclutamiento
yCuerpos diversos
ASCENSOS
980 pesetas, a los fondos de {).ue dispone el Ministerio
de Hacienda para estas atenciones.
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiE'nto
y demás efectos. Dios guarde 11 V. A. R. muchos años.
M~drid 20 de enero de J 923.
NICBTO ALCALA-ZAJ,mR.A. y ToERE'S
Señor Capitán !',-eneral de la segunda región,





Excmo. Sr,: CNlforme con 10 solicitado por el ro-
mandante de la Guardia Civil, .con destino en la Coman-
cia de Ciudad Reat D_ Amonio Arias Bdaños, el Rey
(q. D. g) .se ha rei'\ido concederle el pa..<:.e a l"u¡pernn:-
merario sin sueldo, en las condiciones< que detl'rmina
el neal decr<:'ro de 2 de agosto de 1839 (C. L. núm, 362),
quedando ad,~eripto el -citado jefe a la Capitanía ge-
neral -de la primera regi6n.
De real ordC'n lo digo u \". E. pnra $U conodmiento
v demás ('fectos. Die" gu,ll'de a V. E. muehos afios.
,:'fndrid 20 de C'llt't'o de 1923.
AT.CALA-Z.\~fORA
:-;riíOl' DirC'rtm' gl'll{'¡'al de In. Gual'dia CiviL
S<'fiOl"('$ ('Upit{lll g('11Pl'al <1C' ln pl'im€'l'n. rC'p:ióll e I11-
tl'l·\'('nh'1' d\'¡¡ d(' (; UC'I'I'n :; Ma l'i na y d('¡ 1'1'Ott!CtO'
¡IlUr) C'II 111 tl/'¡·IH."'o.'>.
EX('IllO. Sr',: El He)' (q. D. p;.) Re llit Rf'l'vic10 fllH'/l'
hUI' IUH cilmi¡;iOlWS ill~l<'mnizable" ~lc rrllC' V K <lió {:llCll-
l,~ n. ('lite :'\1illist<'l'io ('11 18 (Jp s<'pti('mhre últímo, 'dc"cm~
IJ{'findns en d llWM dcl ngo,¡[o untm'lol' pm', t'l pcrson¡¡l
CUlJ1lll'('ndiuo <!J1 ln ¡'elncióll que n. ronlínlHwi6ll s(' inscr~
in, que Twin<'Ípia c(m D.•Jalmo Jam110 Valont y concluye
COn D. Frnndsco Utr'ilia Jklbel. dcclul'ltdus indclllnlzn-
hl,l~S eon lf)S !>('llOficios ({tl J s('finlnn loa o.l'tíClllo.<; del
vigcnic t'ClglnmcnLo qlle <'ll la mismn: S{' ('''pc'csan, apro-
bn~lo por real or'(}'Cll de 21 ,lc o<:tu!>I'e de 1019 (O. L, nú-
mC'I'O 344),
Dc la UC! S. M. lo digo a. V. E. l)aru su conocimiento
y flnC's ron.~jgll¡olltes. Dios ¡g'tl!ll'ClO n V, E, muchos
afios, .Madrid 28 {lo dicicm!>l'ü de 1922.
ALCALA-ZAl\l1:0:RA
SeflO1' Cap iéán general dc Baleares.
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eUERPO Al'XILLm DB OFIGI:\'AS MILITARES ' ga), respectivamente; di::;poniendo, al 'Prop~o tiempo, q;v~~~4li
pel' iln del mes! a.cwal sean dados íle bUJa en las (;0- ji
Excrno. Sr.: Para eubrir tres plazas. ~e escribit'!l\: mo.ndancias a que pel'teuC'Ceu. . . . f;" .
que. existen v,\.Cantes en el Cuerpo AUXlh~~' de OI1C¡- De real orden 10 digo u. V. E. para. su conocu11lC'21l.:> ¡ 00 '
nas militares, d H.ey (q. D. g.) se ha s~r~'lCio eonccdet· y demás efectos. Dies guarde a V. E. muehos- lUlO:>' ~~
el ingreso en ~icho Cuerpo, romo escrlb!elJte!:' de se· .Maddd 22 de eneI'O de 1923. ~\t
gu¡nda cl<l.<:E', a los E;.'U'gerrtoo AI·tuIO Rod'l'lgllez LO:"acla, ALCALA-~ORA
'de la. Comandancia de ArtilleI1a de Gnl.ll UtUlada. M,\-
nuel Salrador Sánchez, del regimiento de Infantel'it\ S<:fior Direetllr general de la Guardia Ch-ll.
Astm'ias nüm. 31 y .Mario Sánehez PéN,Z, de la Coman- S€'ñores Presidente del Const'ja Supl'en){,) de GuelTI1 y
dancia. de Artillería de .:\Ielilla, por sel' los m(¡s antI- :Marina, Capitanes geneI'ules {le la S{'gunda y tN'cera
gues de la escala de aspira.utes al referido ingre,¡o. reglones e Interventor ddl de Guerra y Mariua yasigná~oseles, en el empleo que "e les confiere', la ano del Protectorado en .Marruecos.
tigliedad de e...qk1. fecha, y causar b:tja, poL' fin del ('!-
r.rienre mes, en el Cuerpo a que pel~tene~en, -con arl','g".,)
a lo dispuesto en B1 ~Tt.ícul0 40 del I'('glamento del men-
cionado Cue-rpo de Oficinas militares.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoc~mi('llt:>
'\ d~más efeetO'='. Dies a'uarde a \-. E. muchos añcz.
Madrid 22 de enero de 1923.
ALCáLA-ZAMop.A
St'ñores Capitanes g-enernles de la primera región y de
Ganarias y Comandante gwwl'al militar.
St'iie.r Int~'rventol' civil de GUl:rra y :Marina y del Pro-
teetorado en l\Iurruecos.
KtNllO. HI',: CQl1forme con Jo solicitado por 10;; sub-
oficiales do la Guardia Civil D. JoaquIn Ariaa L6pez,
dI' In Cllmn,lJrkmcin de M1Ílllgll, y D, Antonio ITidlll;.ro
Porra.~, de la de AlmorIa, el ney (C}, D. g,) se ha ser-vido
concederles el :Mti1'o para Ardales y Antequera (Mála~
Ex('mo. Sr.: En vista del {',,('rito de V. E, {;('. ~:l
d..! lllCS pr6ximo pnsndü y d<'l cPl'tifl'Cndo fUl'llltntiv0
([111' :w(lmpniia, ('n p! ([u!' llal'¡ici:pu haber <Ic{'l¡u nclo dl'
l't'l'l1rp'!nzo p11'wil'.ionnl rOl' NlfCl'lllO, a ]1nrtil' de: clfa
1.0 del mes ndun!, con 1'(';;id<'llcil1. ('n Picns('nt (\'1\1('11-
(1;,), al tni"nh' (¡(' In. (iltnl'dí;¡ eh'a D. Rícanln M('¡'-
I'a.do {]!(!"('TIl., t'l Ht',}' (q. n, 1.'.) ¡;" ha.•~t'l,,'i<l() ('OllnI11H~I'
la <!c'!PI'milllH'!Gn ,1(' V. 'g.. por' jwllaN:(\ lljllslndll a
10 I/l;;¡>1I(';:!o PI! la "'ul 01 d("11 ('ilrulnp de IR de noviolll-
llf'(' d(' lDlo (C'. L. nlÍlll. ~iiO). t¡IH'dnnd(¡ nÜ'('h¡ pm'a l"1
]l"IY.'Í!lo di' !'iti.' ha1Jl'I'p,; nI quinto '¡'('¡'do <1<' l:~ (lunl'ilÍlt
<'í vil, 110 ~('lldnll! di' (1 pli'CIWióll la. de 14 <1(' <l1H"I'/j d~~
1!llH ((1, 1,. nam. Ifl).
. /)(' li'al (wd('11 jo dif(n n V. B. paro. !'u ('ol1(w:mi p I110
v d"tn:í" ('1'1'(,10.,. TlillS!!llfll'dC! n V. E. 1l111{.'!loR ni'iof.:.
J,l<\<ll'id 22 d(\ Cll(ll'(¡ <I~ Ú¡23.
AWAI:.A-ZAMORA
f)('ñr.l" Capitán gcl1{'l~al de la tCI'C'Cll'n rrgi6n.
};('ñ(>l'C's Dir"dOl' t:\l'llC'¡'nl d,' la Cltlul'dia Civil (' Jn(rr-
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AWALA-ZAMoRA.
DIal Mes I Afio IDlal Mes I Alío
Comisión conferida
Conducir caudales. • ••••
l'otalizar can Intendencia.
Conducir caUdales. • .•.
Auxiliar revista armamen-
to carabIneros ••.•••.••
Reconocer dI s soldados
enfermos , ••.
dem..• _.•. "~., •. ti ••••









¡dem ••••..•¡Idero e Ibiza ••.•• , , • •• ldem ••••••••.••••.•.••.•
Idem ••••••• Oviedo•••••• , •••••.•. prácticas fábrica Ovíedo •.
[ctem •• • • • • Varios pueblos Isla•••• Auxiliar revista armamen-
to carabineros •• , ••..••
Idero •• , •• 'IIdem e Ibiza •••••••..• ·dem .
Idem • • Ceuta Conducir Artilleros •.. , ••
Mahón .•••.• Mur.da ••••••. ; ••••••• Agr~~adofá1;'rica pólvoras.
Idem Vanos puntos .sla AUXIliar reVI&ta armamen~
to carabineros ••••••..
Palma . ~ ••.• Inca••.••••••..•••••••
Inca ••••••• , Palma ••••.•• ,.. • ••
'Mahón••• ; •• Mercadal •••.••.•.•..•












3,° IIPalma .. , .1 Ibiza. . ..
~.o ¡I[dem •••••.• lIdem •••, ..
3.° [dem •••• ,. 10viedo ••••••••••••••
NOMBRES
:> Juan Cerdó. Pujol. •..•••••.
Elmismo .
D. Luis Prats Riera ••••.••••.
:> Alfonso Camirlerí Ramón.• :
,. Ramón Soto Domfnguez .••
Clase
~ qg 1M ofta..
CUexpoll
;.-
'gg~g:g"ª as~::~o~I!R~ri~ 1I: §'e.-
: ngñl desn
¡ • • f 1-------------- : ag-': residenciaI~I------
Reg. lnta Inca, 62 ••• ~ ITe:nte. {E..R.} D. Jaime ¡anme Valent ••••••••
Idem.. " .. , ~ ~. Suboficial... :> Ellas Be1lés Fabregat ••••••
ldemaMah6:, 63 •••••••Tte: (E. R)... ::> Ro:nán Ma:tfn. Franco ~ •• ~ ••
Com. Art. Mallorca •.CapItán. •••• ::> Tullo ]ulialll AIzcorbe•.•••••
Idem •..••••••.••••••1 :> ¡El mismo.. ••••••• • •••.•.•..
ídem .: ••••.•••••... Ajustador••• D. Nican"r Gómez Fernández .
Idem.••. , •• •••••. , • M.o armero. :> Germán Sierra Jiménez ••.
Com.'" Ing. Mallorca ..•1Capitán •••
Madrid 2& de diciembre de I922.
Intervención militar. -tC-o ~uerr: 2'&1 ,. Dit?n;sio Unceta Gutiérrez. '1' 3: II\falló;"! .. , ..• ¡'l.ferCadal. • •••••••..
Idem _ •.••• OfiCIal 2 •••• ,. LUlS Pérez Lozano _..... 3. Paln a •..• Inca ..
Sanidad ~ilitar••.• _•• Cap. m&lico ,. Francisco Utrilla Belbel.,. .. 3.° Y15 Idem . . . .. _ Sta. Maria y la Puebla
Idem.......... •.. ·.·IM.o armero 1" Miguel Alvaro Bobes•••••.•
Idem Ajustador. •• :> Alfredo Alvarez Alvarez .
•
ldem•••••••••••••••• , :>
ldem...•. ~ ..•••.••••• Suboficial•.•
ldem Menorca •••..•.• ,Capitán•••••
[cem • • • •• .•• • • • • • •• Otro: •••••••
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones indemnizabIes de que V. E. di6 cuen-
ta a este Ministerio en 13 de septiembre del 'Corriente
afio, desempeñadas en el mes de agosto anterior por
el personal compI:€'nrlido en la relaci6n que a continua-
ei6n se inserta, que comienza con D. Abelino Banal
Lorenz y concIu:¡."8 e¡:¡n D. Antonio Fuster Marinero,
declarándolas indemnizables 'Con los beneficios que se-
ñalan los artículos' del vigente reglamento que en 1¡.
misma se expresan, b.probado por real orden de 21 tle
octubre de 1919 (C. L. nllm. 344).
De la de S. M. lo digo a. V. E. para. su (l()nocimiento
y fines ,consiguientes. Dios ¡guarde a V. E. muchüs
años. .MadriéL 28 de diciembre de 1922.
ALOA.LAwZá:M:oRA
Señor Ca,pitán general <1e Canarias.
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Pra~ticar diligencias judH 19
Clales ... , ... "". "..... .. , •.. ~
Iclem. •. .•.••• ••• • '1111)







Tenenfe •íSta. Cruz Palma. •• ••
ldero ;jf •• , .. 1''' tdem .. Ir '* '" ., , .. " ..
Idem..... Urotava....... .
'dem "' .. '" tdem t .. t .. .. .. ldem ji , "
Santa Cruz
Palma ••. Valverde Hacerse entregaterrenos. 11 20
Sta. Cruz de
Tenenfe. lrotava............ Oonducir caudalC's.•••••.
Las Palmas •• Puertu Cabras •. , •• ,. '1 Reparar filtros Bón. Fuer-
teventura .... , , ". .... .. .. ,,"
'ita Cruz de
la Palma" Sta. Cruto de Tenerife •• Cobrar libramientos ••• , .
Idem , " t.d.t"m .. ., il " ., "" ldem "",~ .. , ~ ~ 11
Arrecife • . •. Las Palmas •.•'• , , • • • . Idem. . ••• ••• • •• , •••
Idem ....... " ... dem il. * ;1: " • '" • '" .... ,. .. • .... Iclero. .. .... """ .... ,, ...... , ..
Pta. Cabras • ldf!m............ •••• ¡dem................. .
f~d.em, ••• "t. [dem ", ••• ,. f tdem , •...
¡.:>. Sebastiáo
Gomera •• Sta. Cruz de Tenerife,. [clem •••••••••••••..••• ,
ldem ' Valverde. .. ..
Idem ,. ji. Tenerlfe..... .. '# .
ldem ..••••• Valverde." .••••




Las Palmas., Guía ••.••••••• , •• ••.
-¡anta Cnu.
Palma •••• Tenerife•.••••..•.•• ·lCobrar libramientos •••• 11 1
[dem". •• ••• Idero •••••• 11- .. " ....... _ .. \ldem .... W I ••• t ,. ,. • • • .. • .. ... 22
Sta. Cruz de
Tenerife•• Valverde•.••.•••• ,. • Hacerse entrega terrenos


























Reg. Ini Tenerife~ 64'I,)tro '.' ..
ldem Las Prlmas,66••• M.(} armero. ,1,. Cándido Comas Oliver.....
Bón. Caz. La Palma. 201 feniente •• 1:> Alvaro FernándezFemández
,. FranGisco Roldán Méndez••
Idem ',.. :. El mismo .
Idem Lam.arote, 2[ ••• Teniente.... D. Uomingo La.z.co Izeo•••••
Idem . •• • ,.. • • •• ,. • El mismo .
Bón.Caz.Fnerreventma Teniente ••• D. Valentfn Alonso Melgar .•••
ldero ••.•• . • • • . • • • • • • ,. El mismo •••••••.••.•.• . ••
Id. Gomera-Hierro •.•• Teniente•••• D.DonatoBengocheaEchevarrla
Cuerpo Juñdioo militar Auditor div.. D. Avelino Banal Lorenz••••••
Arma Infanteffil. •••••• Capitán.... ,. Frandwa Sánehez Pinto .
Intervendón militar • C.oguerra 2." <: josé Salazar Sánehez ..
Idem '• ,. El mismo • • . .. • •• • ,.
D. Juan Reyes López •••••••••
Intendencia ídem. •• Teniente ...
Mero ••••••••••••••• '1' .. El mismo•• , ••.•••••••.••.•••
Com.a fug. Tenerne.•• Capitán ••••• D. Luis Martínez G-onzález••••
Idem •••••••••••••••• ,Ayudte.obras :> Antonio Fustel." Marinero •••
Idem •• -............. .. IEl mismo .
Idem .. :I>.*"'.,","lt'i'"'''.~''' , Elm,ismo "' "" •.•.•
Idem •••••••••••••••• T. coronel •• D. Higinio Cumplido Montero •
Artillería Gran Canaria Cap-itán..... , Juan Mora Soto .••.•••••••
Zona Tenerife •••••••• Teniente .•• ,. Bonifacio Segnra Aibar•••••
Idem •..••••••••••••• ' • El mismo •••••• ••.••.••••••
Idem Gran Canaria•••• Teni.ente • .• D. Juan Hernández Calimano ••
1dem La Palma • • • • • •• Otro ••. •• •• :> Andrés Benítez Gu~rrero ••
....
-:¡
Madrid 28. de diciembre de 1't22.-Alealá-Zamora.
S00€I6n fe Intervención
APTOS P.ARA ASCENSO
ExClIlQ. Sr.: De confoI1mid8id con lo manifestado :por
V. E. en su escrito de 2 de diciembre proximo pasado,
~
y en atenci6n a haberse 'Cumplido los requisitos :reglar
menta.rios, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien contll'mar
la declaraci6n de a.ptitud, hecha en diclla fecha, par'\
el ascenso de los oficiales primeros de Intervención,
con destino en 1& .secci6n de Intervención de este ivIi-
nisterio, que figuran en la siguiente relación, que prin.
~
O
CJpitl con D. Manue} G6mez García y termina ,con donI~
Máximo Garda Rr.>dr1guez, y que efectuó la Junta cla- ¡::.
sifi?ad(Jl'a, de capitanes. y asimila<1t:J5 de esa Subsecre- ¡:¡
tarJu.
Do real orden 10 digo a V, E. :para 511 conocimiento
D. O.núm. 17 23 de enero de 1923 243
y de11Ú.S efectos. r)5 guarde a V. E. muchos años.
..Madrid: 20 de enero de 1923,.
ALC.A.LA-ZAM:oM
Señor Subsec' orlo de este Ministerio.
Señores Capital.. ·]S generales de la primera y sexta re-
giones.
&laci6n que se cita.
D. .Manuel Gómez Garda.
lo Lorenzo Benna...<:sar Salvá.
,. Fernando .1licó y Sánchez Neira¡,
,. .Máxim.ú García Rodríguez.
Madrid 20 de enero de 1923.-Alcalá-Zamora.
Sección y Dirección de Crin Caballar y Remonta
AUTOMOVILES
Sermo.. Sr.: En ,ist..'l del escrito que con fecha- 20 de
diéiembre pr6ximo pasado remitió a este Ministerio el
coronel del Depósito ele Recría y Doma. de la segunda
zona pecuaria, el Rey (q. D.. g.), de acuerdo con 10 in-
forIT1c'l.do por la IntervenCIón civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en ::\Iarruecos y com'O caso compren-
dido en el númCI'O uno del artículo 56 de la. vigente ley
de.. Administración y Contabilic1.:'1t! ele la Hacier.da pü-
bhca, se 1m selYido autorizar a dicho depósito para que,
por gestión directa, adquirra 1m automóvil, marea
«Ford>, que llC'Crsita pnrn suhsl~u¡r los wchcs que tiene
dcdicod0S a la ill:,prcción drl ¡;¡t'rvicio ele.~e la Plana
Muyor al corti.jo de Vicos; siendn cargo su importr de
3JJlO p(\«Ctm: a 10,<; fondos ~Iel rnpft'Ulo novt'llo, al,tículo
tíllieo, sccc'ión cunrtn del vlgrllte pl·esupllcstO.
no r7ul m'den Jo dip;o n. V. A. R. pnl'a su eonoeimi<>ntoy drma.~ cfretoa Dio" lluul'llc tI V. A. R. muchOR años.
M'adl'Íü 20 do encl'O de '1923. -
N1CETO ALCALA-ZAMOM y TORRES
Scfíor Capit-án gCll1el'al de In scp;unda l'cgión
c;}ñ?re<. Intendente Imnrral militar e Interventor ci-
VIl de Guerra y Mul'ino. y del .Protectorado en Ma-
rrueCO!.
EQUIPOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo que determina cl caso
primero del artículo 56 de la vigente ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda pl1blica~ el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por la Inter-
vención civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos, ha tenido a bien conceder autorización para
que el Depósito de caballos sementales de la sexta zona
pecuaria adquiera, por gestión directa, 15 equipos com~
pletos que precisa para el servicio de paradas, y que
el importe total de dicha compra, que asciende a
4..434 pesetas, sea eargo al capitulo noveno, a!rtIculo
'Único de la Recci6n cuarta del vigente presupuesto.
De real orden 10 ~~go a V. E. para su conocimiento
y demás: efectos. DIOS guarde a V. E. mucho:; afios.
Madrid 20 de enero de 1923.
ALOALA-ZAM:OnA
Sefíor Capitán general de la sexta regi6n.
Sefí?re..c; Intendcnte general militar e Interventor ci.
'111 (le Guerra y MarIna y del Protectorado en Ma-
XI'Uecos.
SUMINISTROS
8131"1110, A1".: En vlstn tlol C'Scrlto que con fecha 20 de
dlciemhre pl"t'lX1111o pnllo.elo l"emltl6 fl C'Rt13 MlnlatC1l"io el
coronel del Depósito do Rcerfo. y Doma de la segundn.
¡>;Qna Tl'ccual'ia, el Roy (q, D. g.), do a-mc:rclo 'Co.u 10 In-
:formado po!' la Tntervención civil ele Guerra y MarIna
y del Protrclora'C1o en Mal'ruecos, y como CMO comlPT'ell-
dido en el nítmcro primero del artículo 56 de In. vigente
ley de Administra.cl6n y Contabilidad de la Hacienda
pública, se ha servido autorizar a dicho Depósito para
qUé>, por gestión direct..'t, adquiera los 150,08 quiutales
métricos de cebada y 18,40 de habas que necesita para
l>uministm al ganado, siendo cargo el importe d!.' 6.681,12
pesetas a los fondos del capítulo noyeno, artículo único,
sección enarta del vigenté pl'esupuesto.
De TI'.al oroen lo rligo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1923.
NlCETO ALCALA-ZAMoRA y ToRR'&!
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y .Marina¡ y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Sermo. Sr.: En vigf:a del escrito que con fecha 20 de
diciembre próximo pasado remitió a este Ministerio el
coronel del Depósito de Recría! y Doma de la segunda
zona pecuaria, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por la Intervenci6n civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos, y como caso compren-
di<1o ro el nümero primero del artículo 56 de la vigente
ley .(le Administraci6n y Contabilidad de la Hacienda
públiea, se ha servido autorizar a dicho Depósito para
que, por gesti6n directa, adquiera los efectos de (,ol'de-
lería que necesita, siendo cargo el iIIlijJorte de 4.875,26
pesetas a los fondos del capítulo noveno, artículo único,
secci6n ('uarra del Yigente lll'C'Slrpuesto. • .
De real orden lo digo a V. A. R .. para :iU COllo('imlento
y demás efectos. Dios guunlc a V. A. R.. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1923.
NlCE1'O AWALA-ZAMORA y TORRES
S<'fiOl' Capitán jl;Cllera,l de la. 6Cp;uncla !'Cf.,"Íón.
Srfinr<'l> Inten·dente genrrnl' militar o JntE'r'ventor ei~
vil do Guerra y MILI'lna y del Protectorado on Ma.-
rrtlOCO¡;.
DISPOSICIONES
de la Snbseeretal'fa 'Y Secciones de es.te Ministerio
'Y de las Dependencias centrales
Sección de Artillería
AUTOMOVILISTAS
Oireular. El Excmo. Señor MiniRtro de la Guerra se
ha servido disponer que los artilleros que se expresan
en la siguiente relación, pasen a prestar el servicio de
cOll1ductores automovilistas, en concepto de agregados,
al crntro y dependencias que para cada uno se indica.
Dios guarde .a. V... muchos años. Madrid 20 de ene-
ro de 1923.
El Jefe de la Seccl6a,
Luis Remando.
S€íl.or...
Relaci6n qwe se cita.
JC(~é Alex Garcfa" de la. Coman'dancia de ArtilLeda. de
Ceuta, a la Acaelemia de ArtilleI1a.
Carmelo Falc6n García, del tercer regtIlliÍento de Arti-
Henra pesac1a, a la Academia de Artillería.
Gregario de la Osa Paz, de la Comandancia de .A.:rti-
nerIa de Larache, n la Academia de Artillería.
Gregorio Miguel Ferrer, 'C1e1 regimiento de ArtiUerIa de
~uta, a la Academia de Arti11erfa..
Ferroín Alberd! Pelia, del 12.0 regimiento de ArtiUerla
!,lesada, a la Acadl)mia de Artl11crfo..
Cristi'ihal Abad Mcmbrilln, del quinto regimiento de Ar-
tillado. ligera, nI Parqua 1'lOg1O'l1o.1 de Artllleda. de
]a tercera rcg1611.
Ma'drld 20 de en01"0 de 1928.-Hornanclo.
DESTINOS
El Excmo. Scfior Ministro de la. Guerra, se ha ~rviét;)
disponer que el obrero filiado de la octalVa secci6n, que
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'Presta sus servicios de, ajustador en el Parque de Ar-
tillel'Ia del Ferro!, Eduurdo Mera MartInez, pase des-
tacado a la. fábrica de Trubia.
Dios guarde a V.,. muchos año". Madrid 20 de ene-
ro de 1923.
El Jefe de la Sección,
L:uis Hel.\'undo
Señor...
Exomos. Señores Capitán general de la oet.a'Va r-egi6n e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
Ciremar. El Excmo. Sr.: Minist.ro de la Guerra se ha
.servido disponer que los artilleros se.gundos que figuran
-en la sigudent.e reLaci6n, que principia con Mariano J1-
ménez CasteI:lanDS y termina con Luis FUentes, pasen
destinados a la pr.iJUera Secci6n de la E&'Cuela. Central
.de Tiro del Ejército, a la que se incorporarán el día S
del pr6xilllO mes -de febrero, CI1 usando el alta y baja
.correspondiente en la re,ista. del mes, de mar·zo del
año actual; debiendo los jefes de lps Cuerpos, reem-
plazar con otros de la misma clal8e, a los que de ellos
no re'unan laiS condi'Ciones reglamentarias o pertenez-
can a unidad expedkionaria. '
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 22 de cnet o
.de 1923.
El Jefe de la Sección,
Luis Hernando
Senor...
Exemo~. S('fíores Capitalles generales de la pl'inlC'I'U,
úuartu, quinta, sexta, -\'úptima. :; octnva l'egiont'~ ('
Tnl('¡'Vrnun'l <:ivil de nuel'l'a y 1I1!lI'!lllt Y del l'w-
tC'ctorado en Marrueco!'.
Reladón que Re cita.
Mar'lano Jimónc7. Cn Hcllll nOl>, <Id pl'inwl' l'egimi('I1to tic
Al'tlll('l'Ya ligrlla,
Eugenio (11'1 Pl'n~10 TIal'l'illpNlt'o, (1<'1 ~'gmltlo l'rglm.lnlllo
de A ¡·tiller'fa Hg('l'u,
J'tmn VálqU('7. Condl', del mis;mo,
A¡ftu¡,<;tfn Quirnlte I..al'rnle, del Bépllmo rrgimi('lllo de
AI't.iI1crfa ligrl'n.
JOflÓ Ln¡'¡'ry y Qulún, del o('lavo I'rgimielltl) ele AI'Ii-
lktl'fll. lig(,!'lt,
JO¡;Ó Mnym'Il1 PÓl'rz, del mismo.
Fl'nn('is;('(l Harráuz y MarUnez, dC'l noveno rcgimlt,nlo
de Ariitlcx1a lig('l',¡l.
Cipl'iano nel~e, del mi¡;mo,
Fr!lnds(~o R{¡,nchez P¡'imo1i, del 10.0 rrgimicmto de Ar-
'tilleda' ligera,
LOl"'ruzo Mnyo¡',ga ,Mir-am6n, dl'l 11,0 l'egimiento de Ar'-
tillerfa ligrra.
I,uiR Román Domfngncz, (lel m;;:ml).
J'oRé Rodrfguez Ahad, drl mismo.
Pahlo 1\1vf\J'ez MarUn, dt'1 mi¡.;mo.
Manuel L6pez PanadC'l."o, del mismo.
Nicolás Cantero MarC()R, dd mismo.
Federi,CQ Chávarrl, del miM'lo. .
J!VCinto RoclrfguE'z Jiménez, drJ. mismo.
Manuel Riveira Pél'ez, oel mi;;mo.
FortllJ1alo Silva Súnz, del 14,0 r~gimi.ento de AI'tille-
1'1a Up:era.
Eugenio Zaml')l"'ano Antrq'uel'lt, del mismQ.
Jo.'IÓ Gutiérre7. Mufloz, del mismo.
Ma:rt'fn Billa.r Muftoz, del rC'gimiento dé Artl11erla f\
cahallo.
Frand¡;oo Hcrr'm'ft SOllas, del mlRmo.
Víctor IIernli.ndrz Ilipez, dd pcgimlento de Arilllbdl1,
~o poslcll1n.
Ma¡1cfn Sil nInnr1('l' Mnroto. (1<'1 mismo.
Sftn(!lV!l'o Villllr VI(ln.l, rk1 mlRmo.
CI~mC'n\o Hnl·n(,nrlr7. ('1"1'('111. <1('1 ml:<mo.
Jo¡.;ó Mrl1énd<'l~ On 1"<'111 , d('1 1ll1Rll1o.
'l'lmntrn 11(' 'T'(WI~':< HI111Íllll1~kr'. ~/l'l jll'¡lll(,l' ,'rg'IIl11nllLtI (le
Al'll11N1n. !ll'Sltdl1.
l<i1lp:"(1nlll <:1\1'(',111 PI:r" <11,1 Illlsmo,
F011JlI'I OI'I('¡f,1t "]SPl'jll, dd i'l'gllllr!O locgimlrlllo (1~ Al'li-
111'1ifn. ],('>:n{\I\,
1\ ntol11oF ~'nlil1<1cz SI'OO, del séptimo l'cglmicllto de Al"-
tI11Nfn. j.1p¡;n(ln,
GQI1N'Of'O Criado, del mi~mo.
McJ.choI' SoTano Borl'ig6, del mismo.
Antonio GraBa. Mosqtlera., del 12.° I'E'gimiento de Arti-
llería pesada.
Félix 1I1al11nez, del mismo.
Julio de Diego Arl'ibas, del mismo.
Agustín Puerto. GalIE'go, del mismo.
José Rodríguez Torres; del mismo.
Pedro García. ,Mn~án, del 14:.0 1'egimiento de Artillerh
pesada.
C.esál'eo" Alrar<lz Aparicio, del miS11l!o,
Lueíalllo Burdalo Burdalo. del mismo.
Pedro Delgado Delgado, del mismo.
EmiUo Sáinz Fernández, del mismo.
11ario González Zaera, del primer regimiento de Ar-
tillería de montaña.
Mariano Cabos Al:atma. del mismo.
Andrés Gómez Cá.cel'e5; del mismo•
. Albel·to López Lápez, del segundo regimiento de Arti-
llería de montaña.
Joaquín Camps Pur-callas, del mismo.'
Jesús Fernández Cota. del mismo.
Alfonso Vegas Carmona, del tercer regimiento de Arti-
Hería de montaña.
AllgIlb1:o YaIGál~el, de la Comandancia de Artillería
de El Ferl'Ol
Pablo Guzmán Cobos, del primer regimiento de Artille-
ría: ligera.
Félix Guzmán García, del pl'imer regimiento de Arti-
I1ería pesada•
Pc·dro Souto Donl, del "óptimo regimiento de Artillel'Ía
U<tera.Jua~l GlIillón MCl'('no. del 12.0 regimiento de ArtilIe-
rí!l ligep!l. .
Vi ('.{'ntr . I1IUIl:'1l0 E,::C'olar, del seg'tlil1do regimiento de Ar-
tillC'l·ja, dl' l11onlnñn,
J\1ig-u.p1 d" In· FlIülltP GuliÓl'l'el, del prime!" regimiento
de A¡'Ii1lrl'ía, ¡J1';,a<ln.
Vil'l{)l'jllno G~1117.idl'z 1!f.'l'llúIlZ, xlcl 12..0 regimienlo de
,\ l,tillel'fa pC',::adu.
Luis FUCIlI.(',.¡, dd mil'mo.
1\1ndnid 22 de <'lW¡'o de 1D23.-IIc¡'nanclo,
üBHEHO¡; FILIADOS
Oircular. De Ol'(!en del Excmo. S<'fíor Ministro de
la Guel'l'u, ~l.' 1l0mbl'iHl olm.H'O¡; filiados de oUeio mo-
('(wic::o conü1K:lOl'-ltUlOmoviJi';las a los doce indi'Viduos
1'(lInp¡'endido,; ún la siglli('ntn r.c!Rci61l, q'ue p¡'ineipia
con Manul'l Mal'trnt'l Hml<tlldo y tCl'mina, 0011 Manuel
A¡'ng~l H!giicnlH, IX)!' halll.U'¡';p deníl'o de la::; condi-
ciones que mal''¡;¡' 10. baH! duodédma de la roal orden
Cil'cul.ut' <le 17 ele feJw('l'o de 1922 (D. O. núm. 40), eu-
YQR individ UóloS euuslll'án hnja -Gil lOll cuolll0¡.; a que ac-
tualll1(m1.r pC'I'icmo<wn cm la. Jll'6xima revista de comi-
sndo y alta lHU'U. efccloo Ilcl111inisírativos en la Maes-
tranla d.c Al-ti1lCl'YU de :vIe-1llIa, 'Pasando a, prestar su~
¡,;cl'vidos, del rxp'~'e~udo oficio, a los -cuerpos, depen.don-
das. y e.e¡lahl('eiml('níos ql!e pal'u' cada uno !;O IndIca.n.
Dio.'> .g.uar'de a V... muchos afios. Madrid 20 d.c ('ne-
1'0 de- 1923.
el Jeft dt 111 S~CClóll,
l.Uis Hernando
Sofio!'...
Relao1.ón r¡u.e se cita
Mulruel MUl'í!nez Redondo, arUl1el'o del regimiento !le
Artillel'la de posicióll, al segundo regimiento de Ar-
tiller!a pesada.
Anlonio Lombardfa GOllzá1ez, tlt11l1ero del regimionto
de- Al'íi!lclfa de posi'Ci6lJ, a la Maestra"nza do Arti·
llerla. do Ol'uta,
Vlclorhll1O ,Matcos Murt!n, artillero do Ja (',omundan-
(da de AI{1I!(!¡'!1l. dI' Lnl'nr1lC, 1\ lu misma.
JUHú MIlI'in l1i¡¡:olo .Y Vi!í" fll·tlllrl'o de la Unmfmdnndll.
cll' 1\1'1.111\'1'111 <IX) ('cllta. fl In. J\1ncsll'u,llzl. del Al'tll~\1 de
<lI¡oJm jlll1í':ll. .
1.111;'1 MOI'j'll(l ('HilO. >l)ldll~l() flt,! l'r.l\lllllrlllo d(\ lnff\.lllo-
¡'la IIIIIVII, !iti. 111 1'III"qtlo y Unlllllll<!alWIu. dl' Artillo-
1'11, c1i\ <:al'ti¡·'J1'1l1l.)o]",[c'hnl1 '\1'11(1;,'1. i\lx,illz. ¡.;ollla(]o (l{!tr'l'gimknl:.o de In-
fanl('I'fa Uuip(¡:r,('ol1, na, al l'u¡'c¡ue y Comantlllnclu, úe
1\ l'I.i I¡('!'fe. dl\ LllI'lwll<'.
l"l'llllt'Í~) H\lit: Alius, RI,ldut1D dol l'cgirnicnto de Cnza.
dOl'cs Vieu}f'ia J;;u¡g'enia, 22.0 ele Cllballcrfu', al Par-
tIllO J' Comandancia de Artillcl'la ele Larache.
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Eugenio Puñal Sáncl1ez, soldado del regimiE'nto de Oa-
zadol"€:S Cal~traYa, 30.0 de Clliballel'ía, a. la Fábrica
Naciona! de Toledo.
Teófilo de Ancos Soto, soldado del regimientn de Ca.ztt-
dores Calatrava, 30.0 de Caballería, a la Fábrica Na-
cional de Toledo.
Andrés Naranjo González, artillero del tercer regi-
miento de Artillería pesada, a la Maestranza de Al'-
tillel'ía de Ceuta.
Nicolás Sánchez Grande, soldado de la séptima Coman-
dancia de tropas de Intendencia, al PlU'que y Co-
mandancia de Artillería de Larac:he.
Manuel Arag6n SigÜellza, sooado de la séptima Co-
mandaneia de tropas de Intendencia, a la misma.
1fadrid 20 de enero de 1923.-Her-nañdo.
Sección de Instrucción, Reclufmnienfo
, Cnernos diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Lorenzo Arr6m Homar y del cer-
tificado facultativo que ammpaña, <1e orden de~_ Exce-
lentísimo Señor Ministl'o de la Guerra se le conC€de un
mes de licencia por enfermo para Palma de Mallorca.
Dios guarde a V. S. muchos años. :Madrid 19 de ene-
ro de 1923.
El Jete de la Secclón,
Narciso ftménez
Sefior Directo!' Üe la Academia de Infanteía.
Exornas. St'ñ(1j>('S CnpiLtH'lcs generales de la pl'Ímera re-
gi6n y <de BnJeares.
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Consejo Supremo de Guerra '9 Harina
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr:: Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo, se dice con esta fecha al E:xcmo. Señor In-
tendente gen-enal milit.ar lo siguiente:
«Habiéndose padecido una omisión al publicar la
acordada de 17 de noviembre de ·1922 (D. O. núm. 261),
concediendo pagas de tocas en importancia de 342,50
pesetas a doña Petra Posadas González, en copartici-
1l'aci6n con su hijo n Félix y entenados D. Jlta.t\y don
Gregorio Plaza Sanz, en concepto de familia.I:'el del al-
férez de Caballería (E. Ro), retira'llo por GueITa, don
Gregorro Plaza García, consignando que la cuantía es el
duplo de las 146,25 p€S6l;as de haber mensual íntegro
que disfrutaba el causante, haciéndose la omisi6n de las
25 pesetas mensuales que por dos cruces pensionadas
t~mbién disfrutaba, este Consejo Supremo ha acordado
se entienda rectifi-cada dicha. a<:ordada, salvando la. re-
ferida omisi6n, quedando firme y subsistente en todos
los demás extremos.
Lo que de orden del Señor Presidente tengo el honor
de manifestar a V. E. para su conocimiento y efectos
consi~uientes. Dios guarde a V. E. lIlIUchos años. Ma-
drid 19 de enero de 1923.
El General Secretario.
Luis O. Quintas
ExC'mos. Señores Cnpit{tn general de la primera regi6!1
y Gobernador militar de Segovin:.
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DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
PREMIOS DE CONSTANCIA
Relación del personal de tropa del mismo a quien se ha concedido compromiso de servir en filas, periodo en que se les
clasifica o duración del compromiso y premia de constancia que les corresponde, con arreglo a la preceptuado en. real







~ 8 ft Pecha DuracIón Pr"mio men
:;-g So en que "mpleu del sual dee..g~ ~1 nueva constancia
~¡;.~ compromiso compromiso co~;p~:de
Fg S ll.::=:====¡==~l===;;===;===ll ===;-=::;.jj==;:===;==li
---1---------1-·::...:..:::g~~=- Día1~IAfiol~¡~I~ P"setM ¡C~'. Díal~IMo
Sevilla ... ¡SUbOficial. D. Domingo Martínez Pérez. 4 • 1 sepbre.• 1922" > > 30 O~ 1 sepbre.. 1922)
Hnelva.:. Otro " .,. > Evaristo Ramallo Gutiérrez 4' 1 ldem .•• 192~ > > > 30 JO, 1 idem ••• 1922
Caballena Otro ..... • Maximlno Benito Sánchez. 4.' 1 Idem .-. 1~1 > > > 30 00 1 ldem.. 1922 C . 'ó
Sare:ento. José López Al< nso •.• ••••. .• 4.' 1 idem ••• 1922;. > > 60 0U: 1 ídem... 1422> ontlnnacl n.
Huelva••• 00trt o...... Prancisco Villalba Caraballo. 4.' 1 id"m ... 192~ > > • 60 ;' 1 idem 1922\ro..•••• Anlonio Redondede la Puente 4' 1 ldem ••• 1922 > , > 60 1 ídem 1022 J '
• Otro Ramón Plores Poñero....... 3.' 1 idem.•••• 1922 2 > 15' 50 1 idem ••• 192211
Caballena Otro Santiago Ruiz Ruiz.......... 8: 1 ldem '" 1922 > 4 50 O 1 idem ... 1922
1Idem..... Otro Francisco Pichardo Eslévez.. 3.' 7 nobre... 19221 4 > 7 50 1 7 nobre••• 1922~I (Se hallan acogífillelva ••• Otro Diego Márqnez Mariscal..... 4.' 10 febrero. 19221Indeterminado. •••. 60 00,' 10 febrero 1922) dos al R. D. deCll.b.l1lerla OtrO ManuelNút1.ezCuecas....... 3.' 3 ídem ••• 1923
1
4 > > 50 3 ídem.... 19231 26denovIembre
de 1903.Idem ..... Cabo ••••• Frauclsco Berjino R.neda..... 2.0 > > • > > • 27 50 1 octubre. 192~ Por reunir diez y
seis aftos deser
vicios.Se\'llla ... Otro Antonio Oómez Barrera ..... 2.' 1 enero .. 192314 > > Z7 ~º 1 encro .. 192
Caballcría Olro Manuel fcrnándc7. l'ernández 2.' 24 ldem ... 1<)23, 4 • > 27 SO 24 idem 19i3¡
Sevillll. ... Otro Tomás Martlnez Cabrera.... i.· 29 dicbre .. 1<122 4 > • 20 i:Ki 1 Idcm 1923
Caballerhl Otro Joaquín Rey Alvarez .. ...... l.. 8 cnero••• 1923' -1 • • 20 00 8 ídem 1')'23IOuard. 2.' bic¡¡;o L6pcz Civico......... 2,· 1 dlcbre.. 19224 > > 27 5
S
"0 1 dicbre•• 1<122
Sevilla ,/Ogtro Oeneroso MarHn Garcta 2.. > > > > • • 27 ~, 1 cnero... 1922\
... Iro José Sarriá Alvarez... 2.. • • > > > • 27 50 1 nobre.. 10J2 Porreunlrlóll/!OS
)Ira Ricardo Bernal Vázquei'...... 2.' > > » , • 27 55'~ 1 encro .. 1023 de servicios.
Caballerh Otro Jos/: Punzol Hegalado 2.. > > •• • > 27 ~~ 1 dlcbre.. 1922
HuelvlI Otro Simón fuentes Toledo > 1 enero .. 1923 1 1 )9 27 550" 1 enero .. 1923~fil\!la cumplir la
ldem Otro Enrique OalvÍln Toro....... > 1 IMm.. 1923 • 5 23 21 ~, 1 IMm ... \<123 edad re¡¡I\\U1en
Idem Otro Manuel Domínguez Bellldo.. > 5 Idem.... 1923 • 11 5 27 Ss0; 1 febrero. 1923 tarlll.
Sevilla Otro .. ···IAntonio Romero Olménez.. 2.' 29 dlcbre•• 1922 3 > • 27 ~, 1 enero .. 192311
Idem Olro Rafacl Martín Navajas....... 2." 1 enero .. ¡:;;~ 4 » > 27 ~~ 1 idem 1923
Idem Otro Juan Ap;ullar l'lerrera........ 2.. 1 idem ;;;;;;; 4 ) > 27 50 1 iden;¡ 1923\
caballería) Otro 'relesforo Rot'rígnez Olaz ... 2.. 1 idem 192 4 • ) 27 ~i 1 lñem 1923OCorndet~ .. Rafaell3l.lnco García........ > > , «. > • 20 00 1 ldem 1923uar .,.,. Alfonso Marfn Mutloz....... > > > ') > > 20 00 1 marto .. 1922
fiuelVII Otro José Rodríguez Torl'ado ..... > ) > > > ) > 20 º~ 1 abril 1922
... Otro Joaquín Valencia Tirado..... > > ) > > ) > 20 00 1 maya 1922
Otro féllx López Sánchez........ > > • > > ) > 20 OC 1 dlcbre.. 1922
Otro Joaquín Puente Méndez > ) > • > • ) 20 00 1 enero .. 1923
1
0tro José Alonso Alcántara.. > > > >. , , 'la ó( 1 lebrero. 1923 Contlnúan con
Otro Marcellno Iglesias Acosta.... > » • ., > > 20 ÓC 1 dlcbre .. 1922 losquese hallan
5evUlll. ... Otro Hetílnlo.d.o.r.o.•c.:a.n••ta.l.a.p.l.e.d.r.a.M••a.r.- sirviendo por
> • > >. ) > 20 O 1 idem... 192~ haber sollcltado
Otro Manuel Jlménez Castillo..... > > > > > ) > :40 % 1 febrero. 1923 premio de cons--
Otro ~uan Outiérrez del Toro... .. • ) > >, > > :tO V\ 1 nobre... 19221 tancia por rel!
Otro..... ltan Rodríp;uez Sánchez..... > • > ) > > > 20 O 1 dicbre.. 1922 nlr seIs aftos de
Otro..... edro Requclo Baz.......... • > • ,» • > 20 00 1 nobre •• 19'¿~ servicios.Otro...... Oeslderlo Rodríguez l'ernán-
í dez....................... > • • ) > ) > 20 00 1 dlcbre .. 1922Caballer a Otro José Pérez Chamarra........ • > > • > • > 20 00 1 nobre 1922
Otro Luciano Mateo Mejias....... > > > >. ) > 20 00 1 abril 1922
Otro José Oil Gonzalo ;. > > • > > ) • 20 ~OOO 1 dlcbl·e.. 1922
Otro Manuel Lozano 011 > ) > > > > > 20 1 nobre .. 1921
Otro Cesáreo Oonzález Baranda.. > > • • > > > 20 1 dlcbre.. 1922
Otro José Mufloz Ouellas > • > ) > > > 20 00 1 lebrero 1922¡Otro Ambrosio Pitia Moreno..... > > > » > > 20 00 1 sepbre. 1922 Alta de nuevo ingreso con dereSevilllt.. •• cllo a premio.Otro Antonio Ouw'ero ROlnero... 1. o 1 dlcbre .. 1922 4 .. > 20 00 1 dicbre.. 1922
Otro Vicente Cerro Rodríguez.... 1.. 1 ldem ... 192 4 • > 20 eo 1 idem ... 1922
HueIYlI. Corllet¡; .. Ruflno Serloso Mnrlllo...... L. 18 enero •• 19:2 4 > > 20 00 1 febrero. 1<123
Xdem Ouard.2.' Paullno Vil\&f¡;l'e Márquez.... l.. 1 Idem 192 4 > > 20 00 1 enero .. lQ13
IdCltl Otro Alejo Arteaga Barranquera... L. 1 ídem 192 4 > > 20 001 1 Id~m ... 1923
ldem Otro Eugenio Domlngue~ Sosa.... 1.' 7 ídem 192 4 ) ) 20 00 1 febrero. 1923
Idem ••••• Otro ••••• Juan Clpriano expósito...... l.' 15 Idem ·119~~ 4 > » 20 00 1 !~le,mbr.e•••• jl~~
ld.m ..... Otro l'randaco R.atón ClIballel·o.. 1.' 1 ldem 102 4 » • 20 00 ". ~~~
Cabll1leríll Otro Jalé Dom{lIguez OonzAlez... L. 1 ldem 1923 0\ > ) 20 00 1 enero .. 1923
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-'=' O- 1I Pecha mensual de Fechag ~l5' 1 en qne emplexa Dnraclón constancia en qne emplexll
n ~ "" el nnevo del compromiso que les la percepciónif~ 1I compromiso corresponde del premio Obaenac:iones
m~Df'I~I"- Afi"I~I~ p~:"'I~jOi·I-.::..I"·Il__
4.' ~ ~~t~::: i~~rln~finlidO;"'I";" ~ gg¡
8 ídem ••• 19~ 4 > , 20 00
, 11 ídem... 1922
1
4, 20 001
: 16 idem ••. 1922 4 > > 20 001
4.' ~g }~:~:::Ii~~ Ind~termí;"do.•~.. ~ ~
> 30 ídem•.• 1 4 > > 20 00
1 dicbre•• 19 4 • , 27 50\
1 idem ••• 1922 4 > > 20 00
11 idem •.• !1 4 > 20 00~16 nobre. • 1 4 20
1l íd~m... 1 4 20 i1 dicbre•• 1922 4· 20 00
1 ídem .• 1922 4 20 00
1 ídem.... 1922 4 20
4 idem ••. 1922 4 20 00
18 nobre.•• 192 4 20
1 ídem'••• 1922 4 20 00
1 dicbre .• 192 4 27 sol
1 ,dem ••• 192 0\ 275m
1 idem ... 1922 4 20 00
(j idem ••• 1922 4 27 50,
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Sargento. Marcelino García Martínez•••
Cabo Antonio Gil Catalá. .
Otro...... Estaüislao Pastor Vidal. •••••
Guard. 2: Juan Ferrer Rives .
Otro.. .,. Saturníno Tortajada Navarro.
Valencia•• Otro ••••_ José lñíguez Ortíz••.••.•.•••
Sargento.. José Valero GÓmez••••••••••
Cabo.. •. José Buígues Buigues••.••••.
Guard.2.o. i..eopoldo Jíménez Fuentes•••
Otro ••••• Vicente PillOS Duart •.••••• "
Otro ••••• Juan Sendra Rodríguez ••••••¡Otro ••••• Joaquin Carratalá Albor ••. "Otro.••••• fosé Oamund, Ri~o lé, .Castel1ó Otro...... osé Navarro Mír",I1e .n.• Otro...... José Castell Montan ••••••••
••Jlra•••••• Ramon llixto Rocaín .
Otro ••••• Man..el Pascual Falomir•••••
lCabO..... Ireno Dolz i..ópez •.••••.••••Guard.2.· Lncas Jimeno Polo •••.•• " ••Otro...... Francisco Ruiz Díaz. " ••••••Caballerla Otro .•••• José Quintana Alferez]••.••••Otro •• '" Mariano Queral Zaragoza •••Otro l.' .• Inocencia Alcañiz González••Otro 2.•••• Federico Sentin Subirats ••.•
~Otro•••••• Angel Lid6n Ramón .Val 1 Otro•••••• Jose Ahedo Mamn .enc a•• Otro Juan Amal Ros .Otro Emilio Mahiques CHmen ..
lOtro José Bell~son .Caste1l6n.• Corneta •• Manuel Barreda Escrigl••••••Guard. '2." Tomás Andreu Andreu ••••••
Olro José Vidallbállez .
Cabo.. •• Verd~ntar roboso Jiménez .••
Guard.2" Lul· Sánchez Amoros ..
Otro... .. Pablo Canet Alandele ..
Otro ••••• Tendoro Ajo Torlblo ••••••••
'Hr"...... Bienvenido Mateaanz Lázaro.
Otro...... Félix Herguedas Vallejo••••.
Otro An¡<el Sánchel. L6pez .
Caballería Otro•••••• Antonio N!artfnez Zanon •••••
Otro...... Manuel QmtanaSnnchez.....
tre.••••• Mariano Bernab6 Llanos•••••
Otro ••••• Crescencio Ramón Cembreros
Otro...... Victoriano Valentln :-anZ ••••
VIro ••••. Jerónimo Molano Gigante •••
Olro ..... José Sánchez Sendin • .. ....
Otro. •••• Gre~orioArroyo Sancho ••.•
Oiro Luis Pinto Redondo ..











ljnObre... 1922~ .1 sepbre • 1922
1 idem. • 1922 Por ascellstt.
1 l<lein ... 1922
1 dicbre .. 19221 •
1 enero.. 1',23 Por cumpllr sus~ l~~~":: ¡~§\ compromisos.







el p rc m i o de
conslancia hasta
fin de mar¿o de
1921.




1Y22 \ cOlnprom sos.










































































































Otro ..... ~od~sto f'ernl'l.ndez Navas ...
Sargento. Plácido Esteban Rivera ......
Otro...... cmillo Martín Blanco •••••.•
Otro Bauti,;la R.ir.0liés Nos ..
Olro Eugen,o 011 Herrero ..
GUard.l • José Parga Varela ..
Otro 2.· .. Francisco López Oarz(¡n .
(Jlro •••• O~rvasio Carballo Pim~nt~1 •
Otro Fernando Olivero Hurtado ••
Otro Francisco Alvarez Vara......
Madrid 29 de dici~mbre de 1')22.-Zubla.
Otro ,. Matías Sánchez S:ínchez ••••.
Olro Angel Manso Va!derrábano ..
Otro Arsenlo Hernández Vicente..
Otro.••••• Jnsé Varela BarcIa •.••.•.•••
Otro •••.• J::nrlque Marcos Bnrlolomé "
¡Otro •• José f'u~ntes Caslro .••••••••
Lu¡o .....1Otro Manuel Iglesias Rolbas ..
¡Otro José López Lug ld~ ..
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PARTE NO O:B~ICIAL,..
--------------~_ ....._-- ...._--~---~ ......._~- ...'-_ ...
Sociedad de Socorros Mutuos para clases de segunda categori8 y asimilados :del-Armll de tnfautarla..
Balance de Caja correspondiente al tercer cuatrimestre de 1922.
DEBE
Existencia anterior según balance efectuado
el día 18 de agosto de 1922 •••••.•••••••• 214.135,99
Ingresado por los Cuerpos en el mes de sep-
tiembre •.•..••••..••.••••••.•••••.•.• 16.489,20
Iclem en el id. de octubre................ 14.141,60
Icem en el id. de noviembre.............. 17.440 ,35
Idem en el id. de diciembre,.............. 18.II4,5Z
HA EB.
Defunciones reclamadas y satisfechas en el mes de
septiembre.
Sargento. D. Enrique Palomo González .•. ~ ..• " .••.
Otro, D. Sancho Zarauza Bermejo•••••.•.....••...•
Otro, D. Isidoro Rodríguez Martínez•.••.....•• , ••.•
Suboficial, D. Ginés García Celdrán ••..••. " • •. .
Sargento, D. Benito Fernández Serrato . . •. •• • ••..
Otro, D. Benito Gallardo del Aguila • • •. • ...••..••.
Suboficial, D. Manuel Martínez Sánchez •.•.••.•. " •
Sargento, D. Antonio Martínez Picón..... .... • ••.
Otro, D. Marcelino Molero Pimentel •..•••••••. _.,
Otro, D. Enrique Barraca Morales. • • . . . .• ..•. • .•.
Otro, D. Valeriana Belloso Muñoll •••.•.•••..•••....
Otro, D. Mariano Heredero Roura •.•••••••. , •.••.
Otro, D. A,>ustín Heredero Roura •••..•..•..•.•••.
Otro, D. Epifanio Palacios Osés••••...•.•••••.•••••
Otro, D. Félix Garcfa Matarrauz •••••..••••••••••••
Otro, D. Juan Gil Rivera. • • • • • • • • . . .• ••• ••••••••
Otro, D. fosé Cebrián Parra.. • • •••• • ••••••• '•••••••
Suboficial, D. Emilio Becerro Carreras ••••.••••••••
Otro, D. Vicente Elfas Biedmar ••••••••••••••••••••
Defunciones reclamadas y satlsfechas en el mes de
octabre.
Suboficial, D.l'hrciso Caballero de Arco .
Sargento, D. José Verdú Rico•••••••••••.••••••••••
Otro. José BuffiU Madrid •••••••••••••••••••. , •••••
Otro, D. Antonio Fernándell Dla::. ••• • • • •• • • • • ••• ••
Defunciones reclamadas y satisfechas en el m/!$ de
noviembre.
Sargento, D. Mariano Magro Sáim:•••••.•• , •••••••..
Suboficial. D. Sergio Cid Antonio •••..•.••.••••••••
Sargento! D. Eduardo Valcái:cel Bao. , ••••••••••••••
Otro, D. Francisco Barrachina Martin. • •• • ..•••••••
Suboficial, D. Leofredo Vallejo León Seguí••••••••..
Otro, D. Luciano Tarde López • • . • •• • •• •• • • • . • . •• •
Otro" Di José Górnez Ruiz , lt ti , " •• JI.'"
Otro, D. José Pascual Galindo ••••••••••.••. • •••••
Sargento, D. Guillermo Campo Aso .
Otro, D losé Sancho Tarrasa •.•.•••••••••••.••.•••
Otro, D. Pedro Vargas Escobar •••••.•..•...••.•.•.•
Otro, D. Andrés: Rodriguez Casanova•••••••••.••.••
Otro, D. Joaquín Dlaz Oil .•• . • • • • • •• • ••••••••••••
Qtro, D. Manuel Araque Garcí.a .•••.•••.••••••• ',' •
Otro, D. José Mora Rute••••••.••.•••••••••.•••••
Sllboficial, D. Emilio Lago Rivas •.••.•.•.•.•••••.•.
Otro; D. Elldio Ce-brián Bellido •••••.•••.•.•••.••••
Sargento, D. Plácido Alastucy Araguas .••••••••••••
Otro, D. José Roca Albiol •••.•••••••.•.••...••••••
Suboficial. D. Isl.dro Berlana Laiseca •.••••••••.••••
Sargento, D. Juan Ferrer Garrido ••••••••••••• , ••••
Suboficial, D. Demetrio Roble~Moriche •.••••.•.•••
Sargento, D. Ignacio Ulibllrri Alonlo••••••..• , •••••
Suboflcial, D. Demetrio Galllo. Cllno , •..••••• , ••••• ,
Sergl:'oto, D. Ruperto Valle Donaire. , , •• , ••••••••••
Subolicial. D. Federico Soria André~ ••.•••.•••.••••
Otro, D. Benito López MIlt'Unez., •••.••.• , •••••••••
Sargento, D. Emilio Moya Sierra ••••.••••••••• , ••••
Suboficial, D. Rafael Ortega Gatera ••••••••••••• , •••
Sargento, D. Ferm{n Labada Sánehez •.•.••.••••••••























































Stlma y szgue •••••••••••••••••• 2~O.921166 Suma JI slgue ... 11. ~ 11.". , .. , ." f ~ ~ ••• '1" 54_ 000
Suma anterior.. •. . . . . • . . .. . . .. 5.;.000Suma anterior • .•..••.••...•••. 280.9:H ,66





































Sargento, D. Juan G6mez Flores ••.•••••••••.••••..
Otro, D. Juan Cuadra Córdoba•••••..•..•••.••.•.•.
.suboficial, D. Pedro Pérez Espinosa. . • • . • • • . . • .• .,
Sargento. D. Fulgencio Martínez Garbada .••••.••.•
Otro, D. luan Adán Fernández•.••..••.•.••...••...
Otro, D. Colombo López Blanco •••.•••••••••••••.•
Otro, D. Antonio Aguilar Sánchez.. • • • • • . . • • •• . ••
Suboficial, D. José Castejón García •••. • •..•..••.•
Sargento, D. Ramón Martínez Carballeira ••••• '. . •.
Sargento, D. Vicente Martín Abad••.•••..••••.••• ,
Otro, D. Pedro Ramos G.:Iillén••••••••....•..••.•.•
Otro, \). José Arias Apar!cio ••••••••••• •••••.••
Otro, D. Manuel López Ponte •.•••..••••••..••••..
Otr:', D. Antonio Vera Pérez .
Otro, D, Manuel Berjano Rollón •.••••••.••..••••••
Otro, D. Ernesto Llabata Martínez•••••. " •• , ••••.
Otro, D. José Puig Clarimón •••.• • .. .... ... . •.••
Otro, D. Gumersindo Vicente Campillo •••.•••••••.
Otro, D. Joaquín Sánchez Ibáñez .••.••.•••••.••••
Suboficial, D. Fernando Palma Her~ández.•••.••••••
Sargento, D. Manuel Ramos Clavero •••••••.••••••.
Suboficial, D. José Noguera Fernández .
Sargento, D. Santiago L¡Spez Moreno •••••.•••••..•
Otro, D. Pedro Galera Rull •••.•••.••.•••.••••••••.
Otro, D. Ginés Cerón Vivancos •••••.•.••••••••••.•
Suboficial, D. Benigno Carrasco Escríba¡¡o .•.••.••••
Sargento, D. Feck'rico Cárdenas Hidalgo••.•••••..•.
Otro, Víctor Cano Fernández•••••••••.•.•••...•..
Otro, D. Paulina Bustillo López .•••••••••••••.••••
Otro, D. Antonio Blema Foncil1os ••••••••••••• • •
Otro, D. Manuel Blanco Alvarelli ••••••••••••••••••
Otro) D. José Lucas Paul. t.;" -. .... * t •• '.' f; "" f; .. " ji t ••
Suboficial, D. Aquilino Cadarso Latorre ••••••••••.•
Sargento, D. Nicodemus Sánchez Morales •••••••••• I
Defunciones reclamadas y satiSfechas en el mes;
de diciembre.
:fesetasDEBE
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Sargento, D. Celso Rosado González • • •• •••• . ••••
Otro. D. Demetrio Yimón Alfonso •••.•••••••••••••
O.re', n. Alberto Aranguez Iglesias •••••••••••••••.
Otro, D. Enrique Aparicio de la Cruz••••.••••.••••.
Olro, D. losé Cuadrado Zaragoza ••••••••••.••••.•.
Otro, D. Efigenio Medrana Hernández ••••••••••••••
Otro, D. Doroteo Irisarrl Nogués •••••••••.••••••••
Otro, D. José Añanos Gallego ..
Músico, D. Nemesio Arr,edo ••••••••••••..•••••••••
Suboficial, D. Lorenzo Puente Santamaría•••.•••.•.•
Sargento, D. Hilarío Navarro Alvarez •.•••.••••••••
Otro, D. Esteban Romay Fontecha..... ••••.•..•.•
Músico, D. Agaplto San Antonio ••••••••.••••••••••
Sargento, D. José Urieta Javiere ••••••••••••••••••
Músico, D. Salvador Serrano Escohotado .•••••••.• 1
Sargento, D. Mariano Giménez Pliego ••••••.•••••••
Otro, D. Bartolomé Guerrero Periago •••.•••••••.••
Otro, D. Francisco Leal Felipe ••••••••.••.•••••••
Otro, D. Afrodisio Folgado Nieto. • • • • • • •• • ••.•.••
Otro, D. Salvador Fidalgo Valentfn •••••••••••••••••
Otro, D. Manuel Martín Panadero •••••••••••.••••••
Otro, D. Francisco Romero Conejo •••••••.••••••••.
Otro, D. José Ariz6n Martos. • • • • • • •• . ••••.•••••••
Otro, D. José Ruiz López ••••••.•••••••••••••••••
Otro, D. Antonio Burgui1los Cuenca .
Por un cargo contl"a la Caja por gastos de correBpnn-
dencia en el cuatrimestre .. It iI iII J ••• f f ~ .. f t • I ..... , • '




























SUlna .. l •• I •• ~ , ti ••• , • i • ti " • " , ~ ., 280.9;( 1,66 Suma I f • 11 ~ t • il i •• liI t r # j liI ., Ij , 11 , t ,. 380_92 r,66
,.coo,oo
159.000,00
250 23 de enero de 1923
Detalle de la existencia en Caja.
En cuenta corriente en el Banco de España se-
gún saldo de 3 [ de diciembre de '9S2...•••
Extraidas dicho día según talón núm. 8.24:4
de pesetas 11 " .. '" '" .. 11 '" II 11 " .. 11 .
----
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Quedan en cuenta corriente•••••••• l52.0UO,OO
14.,8[.,2
I.33~,69
En abonarés sin realizar. • ••• • •••••••••••••
En metálico en Caja. • • • • • • • • . • . • • . .• • ••••
----
Suma igual a la existencia. ••••
Madrid 3 [ de diciembre de lq:u.-El sargento cajero, GreJ;forio Solera.-EI sargento aux.iliar. Godofredo S. Clara.-
Intervine: El sub:lficial, Alfredo R. Aláerterl.-[nter'ventore.,: El cO'lla"d.m1:e. JOié Llorens.-:ill com;¡,ndante, Salvador de
Pereda.-V." RO, El T. coronel ordenador, Emilio de las Casas Soriano.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA. GUERRA
